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Helsinki 1939. Valtioneuvoston kirjapaino.
Alkusanat. Förord,
Kuolleisuustilastoa varten toimitettavista
tiedoista annetun asetuksen tultua voi-
maan vuoden 1936 alusta julkaistaan kuo-
lemansyitä koskeva osa väestönmuutoksista
erillisenä. Tämä julkaisu sisältää tiedot
vuosien 1936 ja 1937 kuolleisuudesta.
Aineiston lääkinnällisen tarkistuksen on
toimittanut tohtori R. Hämäläinen.
Tilaston laatimista on valvonut allekirjoit-
tanut T unk el o apulaisaktuaari O. Ran-




Sedan förordningen om uppgifter för
dödlighetsstatistik trätt i kraft vid in-
gången av år 1936, publiceras den del av
befolkningsrörelsen, som behandlar döds-
orsakerna separat. Denna publikation inne-
håller uppgifter om dödligheten åren 1936
och 1937.
Den medicinska granskningen av mate-
rialet har utförts av doktor R. H à m älä i-
n en. Uppgörandet av statistiken har över-
vakats av undertecknad T unk el o med
hjälp av biträdande aktuarien 0. Ranta,
av vilka den sistnämnda skrivit texten.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i
maj 1939.
Martti Kovero.
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Johdanto. Inledning-.
Aikaisempi kuolemansyytilasto Suomessa on pe-
rustunut papiston väestönmuutostaulustoissa vuo-
sittain antamiin tietoihin tauteihin kuolleista,
väkivallan ja tapaturman kautta kuolleista sekä
itsemurhista. Näitä tietoja on kerätty taulustolai-
toksen perustamisesta, vuodesta 1749 alkaen. Kuo-
lemansyitä osoittavia tauluja on julkaistu Suomen
virallisen tilaston VI sarjassa, väestötilastoa, vuo-
desta 1868 alkaen.
Kun seurakuntien esimiehiltä ei luonnollisesti-
kaan ole voitu vaatia sitä asiantuntemusta, mitä
kuolemansyiden tarkka ja luotettava ilmoittaminen
edellyttää, ei tämä tilasto enää täyttänyt niitä
vaatimuksia, jotka kuolemansyytilastolle nykyisin
asetetaan. Tilaston käytettävyyttä ja merkitystä
rajoittivat vielä lisäksi väestönmuutostaulustoihin
sisältyneistä kuolemansyynimistöistä johtuvat puut-
teellisuudet ja heikkoudet.
Käytetyt kuolemansyynimistöt ovat sisältäneet
vain muutamia helpoimmin todettavissa olevia tau-
teja ja tautiryhmiä. Vuosina 1868—1877 oli väes-
tönmuutostaulustoissa nimetty 10 tautia ja tauti-
ryhmää. Vuonna 1878 laadittiin uusi nimistö,
johon otettiin vain 9 tautia ja tautiryhmää, joi-
den toteaminen katsottiin maallikollekin mahdolli-
seksi. Enimmän käytetyksi tuli kuitenkin ryhmä
muita tauteja, johon vuosina 1881—1920 on viety
yli 60 % ja vuosina 1921—1926 suunnilleen 75 %
kaikista 'kuolemantapauksista. Sen jälkeen kun
vuonna 1927 laadittiin yksityiskohtaisempi, 32 tau-
tia ja tautiryhmää käsittävä nimistö, on tässä suh-
teessa päästy huomattavasti parempiin tuloksiin;
ryhmiin muut taudit ja tuntemattomat taudit on
vuosina 1927—1935 viety vain 14.1 % kaikista kuo-
lemantapauksissa. Mutta näidenkin vuosien tilas-
toa heikontaa asiantuntemuksen puute kuoleman-
syiden toteamisessa.
Kysymys kuolemansyytilaston uudistamisesta oli
ollut esillä jo usean vuosikymmenen ajan, kun se
joulukuun 20 päivänä 1935 annetulla asetuksella
kuolleisuustilastoa varten toimitettavista tiedoista
vihdoin saatiin toteutetuksi. Tämän mukaan siir-
tyi kuolemansyiden toteaminen lääkäreiden tehtä-
väksi. Seurakuntien esimiehet ja siviilirekisteri-
viranomaiset laativat n. s. kuolinilmoituksen ainoas-
taan silloin, kun lääkärin laatimaa kuolintodistusta
ei voida saada. — Samalla kertaa vahvistettiin
Tidigare har dödsonsaksstatistiken i Finland
girundat sig på ide uppgifter prästerskapet årligen
å tabellerna rörande befolkningsrörelsen lämnat
om antalet döda av sjukdom, yttre våld och olycks-
fall samt genom självmord. Dessa uppgifter ha
insamlats ända från tabellverkets grundande år
1749. Tabeller rörande dödsorsakerna ha fr. o. m.
år 1868 publicerats i serie VI, befolkningsstatis-
tiik, av Finlands officiella statistik.
Då man icke kunnat av församlingarnas präster-
skap fordra den sakkunskap, som lämnandet av
noggranna oeh tillförlitliga uppgifter om döds-
orsakerna förutsätter, uppfyllde denna statistik
icke de fordringar, som nuförtiden ställas på en
dödsorsaksstatistik. Statistikens användbarhet och
betydelse begränsades dessutom av de i tabellerna
rörande befolkningströrelsen ingående dödsorsaks-
nomenklaturernas bristfälligheter och svagheter.
De använda dödsorisaksnomenklatuTerna ha inne-
hållit endast några lätt ikonstaterbara sjukdomar
och sjukdomsgrupper. Åren 1868—'1877 uppräkna-
des i tabellerna rörande befolikningsrörelsen 10
sjukdomar och sjukdomsgrupper, ÅT 1878 upp-
gjoïdes-en ny nomenklatur, som endast omfattade
9 sjukdomar och sjukdomsgrupper, vilka ansågos
möjliga att konstatera även av lekmän. Mest an-
vänd blev likväl gruppen övriga sjukdomar, vartill
åren 1881—1920 hänfördes över 60 % och åren
1921—1926 omkring 75 % av alla dödsfall. Sedan
år 1927 en mera detaljerad nomenklatur omfat-
tande 32 sjukdomar och sjukdomsgrupper upp-
gjorts, har man i detta avseende ernått betydligt
bättre resultat; till grupperna övriga sjukdomar
och obekanta sjuikdomar hänfördes åren 1927—
1935 endast 14.1 % av alla dödsfall. Men även
under dessa år försvagas statistiken av att sak-
kunskap saknats vid konstaterandet av döds-
orsakerna.
Frågan om en reformering av dödsorsaksstatis-
tiken har redan varit före under flere decennier,
då dien slutligen bragtes till avgörande genom för-
ordningen av den 20 december 1935 om uppgifter
för dödlighetsstatistiken. Enligt denna förordning
överflyttades 'konstaterandet av dödsorsakerna på
läkarna. Församlingarnas föreståndare och civil-
register myndigheterna uppgöra en s. k. dödsanmälan
endast ifall av läkare utfärdad dödsattest ioke kan
erhållas. — Samtidigt stadfästes en ny av medi-
lääkintöhallituksen laatima uusi kuolemansyyni-
mistö, joka sisältää 18 kuoleinansyyryhmää, ja
näissä yhteensä 192 kuolemansyytä. Uusi kuole-
mansyynimistö on tehty mahdollisimman yhden-
muikaiseksi vuonna 1929 uusitun kansainvälisen
kuolemansyyn imistön kanssa, ja pääpiirteissään
sellaiseksi, jollaisena se nykyään on käytännössä
Skandinavian maissa.
cinalstyrelsen uppgjord dodsorsaksnomeniklatur, soon
innehåller 18 dödsorsaksgrupper och sammanlagt
192 dödsorsaker. Den nya dödsorsaiksnomenkila-
turen liar i görligaste mån gjorts samstämmig med
den år 1929 reformerade internationella nomenkla-
turen och är i huvudsak likadan som i de skandi-
naviska länderna.
1. Kuolemantapausten koko luku. 1. Totala antalet dödsfall.
Kuolemantapausten koko luku vuonna 1936 oli
49 723. Kuolleista oli miespuolisia 25 389 ja nais-
puolisia 24 334. Kaupunkien asukkaista kuoli 9 298
henkilöä ja maaseudun asukkaista 40 425 henki-
löä. Kuolleita ikeskiväikiluvun 1 000 henkeä kohden
oli 13.1. Vuonna 1937 oli kuolemantapauksia
47 150'. Kuolleista oli miespuolisia 24 545 ja nais-
puolisia 22 605. Kaupunkien, osalle tuli 9172 ja
maaseudun osalle 37 978 kuolemantapausta. Kuol-
leisuusluku vuonna 1937 oli 12.3.
Kuolleisuuden kehitys vuosina 19.21—1937 on ol-
lut seuraava:
Det totala antalet dödsfall år 1936 var 49 723.
Av de avlidna voro 25 389 av mankön och 24 334 av
kvinnkön. Medan de avlidna stadsborna voro 9 298,
dogo på landsbygden 40' 425 personer. På 1000
personer av imedelfolkmängden koimmo 13.1 döds-
fall. Är 1937 var antalet dödsfall 47 150'. Av de
avlidna voro '24 545 män och 22 605 kvinnor. På
städernas andel kommo 9172 och på landsbyg-
dens 37 978 dödsfall. Mortalitetssiffran år 1937
var 12.3.
Dödlighetens utveckling åren 1921—1937 har
gestaltat sig sålunda:
Décès pour 1 000 personnes de la population moyenne.
1921—30 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin 14.8 13.9 13.3 13.0 13.0 12.G 13.5 13.0
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin 13.3 12.7 11.9 12.1 11.7 11.4 12.7 11.7
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes 14.1 13.3 12.6 12.9 12.4 12.0 13.1 12.8
Kaupungit — Städer — Villes 12.2 11.9 11.5 11.2 10.9 10.2 11.8 11.3
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 14.4 13.6 12.9 13.3 12.7 12.5 13.4 12.6
Kuten asetelmasta näkyy oli kuolleisuus vuonna
1936 poikkeuksellisen suuri. Se on johtunut, kuten
myöhemmin tulee selviämään, ensi sijassa influens-
san samoinkuin muidenkin tar tuntataut ien yleisyy-
destä keväällä 1936. Mutta myöskin kuolleisuus-
tilaston uudistaminen on voinut jossain määrin 'ko-
hottaa vuoden 1936 kuolleisuuslukua. Aikaisempina
vuosina nimittäin siirtyi aina osa kuolemantapauk-
sista seuraavan vuoden tilastoon, koska ni i tä kos-
kevat ilmoitukset saapuivat myöhästyneinä. Näin
ollen kohottaa vuoden 1936 kuolleisuuslukua ne
kuolemantapaukset, joitka ovat myöhästyneet vuo-
den 1935 tilastosta, j a jota vastaavaa myöhästy-
mistä ei enää vuonna 1936 ole tapahtunut. — Vuo-
den 1937 kuolleisuus oli, kuolleisuuden yleiseen ke-
hitykseen verrattuina, kaikin puolin normaalinen.
Som ur sammanställningen framgår var mortali-
teten år 1936 abnormt stor. Detta berodde, såsom
senare kommer at t framgå, i främsta rummet på
den stora spridning influensa och några andra in-
feKtionssjuikdomar fingo våren 1936. Men även re-
formeringen av dödlighetsstatistiken kan i viss
mån ha höjt dödlighetssiffran år 1936. Under ti-
digare år överflyttades nämligen alltid en del av
dödsfallen till statistiken för följande år, emedan
aoasanmälningarna anlänt för sent. Därför ökas
antalet.dödsfall å r 1936 av de dödsfall, som genom
töirseningar icke niedtagits d 1935 års statistik.
Liknande förseningar ha icke mera in t räffa t år
1936. — Dödligheten år 1937 var, jämförd med
mortalitetens utveckling i allmänhet, i alla avseen-
den normal.
2. Kuolintodistukset ja -ilmoitukset sekä
niiden peruste.
Vuonna 1936 saapui lääkärin laatima kuolin-
todistus 43 569 kuolemantapauksesta ja papiston tai
siviilirekisteriviranomaisten laatima kuolinilmoitus
5 764 kuolemantapauiksesta. 390 kuolemantapauksesta
ei saapunut (kuolintodistusta eikä -ilmoitusta; näitä
koskevat tiedot perustuvat yksinomaan rekisteri-
viranomaisen neljännesvuosi-ilmoitulksiin kuoleman-
tapauksista. Vuonna 1937 saapui kuolintodistuk-
sia 43145 ja kuolinilmoituksia 3 712 kuoleman-
tapauksesta. Sekä kuolintodistus että -ilmoitus jäi
saapumatta 293 kuolemantapauksesta.
Eri lääneistä saapui kuolintodistuiksia ja -ilmoi-
tuksia seuraavasti:
2. Dödsattesterna och dödsanmälnin-
garna samt grunderna för deras
uppgörande.
År 1936 inkommo av läkare utfärdade döds-
attester rörande 43 569 dödsfall samt av präster-
skapet eller civilregistermyndigheterna uppgjorda
dödsanmälningar rörande 5 764 dödsfall. Be-
träffande 390 dödsfall anlände varken dödsattest
eller dödsanmälan; i dessa fall grunda sig upp-
gifterna endast på registreringsmyndigheternas
kvartalsrapporter om dödsfall. År 1937 inkommo
dödsattester rörande 43145 och dödsarimälningar
rörande 3 712 dödsfall. Varken dödsattest eller
dödsanmälan inkom i fråga om 293 dödsfall.
Från de olika länen ankommo följande antal
dödsattester och -anmälningar:
1. Certificats de décès et déclarations de décès par département.
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Kuolintodistuksien osuus ilmoitetuista kuoleman-
tapauksista oli 87.6 % vuonna 1936 ja 91.5%
vuonna 1937. Kaikkialla maassa se ei (kuitenkaan
kohonnut näin. korkealle. Ahvenanmaalla se jäi
48.7%: iin vuonna 1936, mutta Hämeen läänissä
se kohosi aina 96,3%: iin vuonna 1937.
Kuolintodistusten osuuden suuruuden, miiärää
ensikädessä kuolintodistuksen hankkimi.smahdolli-
suudet, s. o. terveydenhoidolliset olot ja asutuksen
Dödsattester utfärdades år 1936 för 87.6 % och
år 1937 för 91.5 % av de anmälda dödsfallen.
Dödsattesternas andel var dook icke överallt i lan-
det lika stor. På Åland utgjorde den 48.T % år
1936, mm steg år 1937 i Tavastehus län till
96.3 %.
Storleken av dödsattesternas andel bestämmes i
första hand av möjligheterna att anskaffa döds-
attest, d. v. s. de sanitära förhållandena ooh bo-
tiheys. Jossain määrin siihen vaikuttaa myös siir-
tolaisuus. Ulkomailla sattuneista (kuolemantapauk-
sista saadaan nimittäin melkein poikkeuksetta vain
kuolinilmoitukset. Taulussa 2 on esitetty kuoleman-
tapaukset kuolinpaikan mukaan ryhmiteltyinä.
Taulukon perusteella voidaan todeta, että ulko-.
mailla sattuneet kuolemantapaukset alentavat kuo-
lintodistusten osuutta sanottavammin vain Vaasan
läänissä, josta siirtolaisuus on ollut suurin, jonkin
verran myös Ahvenanmaalla ja Oulun läänissä.
sättningens täthet. I någon mån inverkar även
emigrationen. Beträffande dödsfall, som inträffat
i utlandet, erhålles nästan uteslutande endast döds-
anmälningar. Tabell 2 visar dödsfallen fördelade
efter dödsor.t. Med ledning av tabellen kan kon-
stateras att de i utlandet inträffade dödsfallen
minska dödsattesternas andel i nämnvärd grad en-
dast i Vasa län, som utmärkes av stor emigration,
samt i någon mån även på Åland och i Uleåborgs
län.
2. Lieu de mort par departement.
Lääni — Län — Départements
Kuolleet — Döda — Décès
1936
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Kaupungit — Städer — Villes

































































































Kuolintodistukset oil yleensä laadittu joko sai-
raala- tai lääkärinhoidon perusteella, kuolinilmoi-
tukset taas pääasiallisesti omaisten kertomuksen,
perusteella kuoleman aiheuttaneen taudin kulusta
ja oireista. Mitään selvää eroavaisuutta tässä suh-
teessa ei kuitenkaan ole kuolintodistusten ja -il-
moitusten välillä. Varsin huomattava osa kuolin-
todistuksista on laadittu omaisten kertomuksen pe-
rusteella, ja toisaalta ei kuolintodistusta ole voitu
saada edes kaikista niistä tapauksista, joissa on
turvauduttu lääkärin apuun, joten osa — tosin
pieni — kuolinilmoituksista on laadittu sairaala-
tai lääkärinhoidon perusteella.
Taulussa 3 esitetään kuolintodistusten ja -ilmoi-
tusten peruste ilkånittäin. Taulua tarkasteltaessa
on otettava huomioon, että ryhmittely on suoritettu
ensi kädessä kuolemansyiden luotettavuutta sil-
mälläpitäen. Tästä johtuen, ryhmä sairaalahoito
käsittää paitsi sairaaloissa kuolleet, myös välittö-
Dödsattesterna ha i allmänhet uppgjorts på
grundvalen av sjukhus- eller läkarvård, dödsanmäl-
ningarna åter i huvudsak med ledning av de an-
hörigas skildringar av den till döden ledande sjuk-
domens förlopp och symptom. Någon klar gräns
finnes likväl icke i detta hänseende mellan döds-
attester och dödsanmälningar. En mycket väsent-
lig del av dödsattesterna har uppgjorts med led-
ning av de anhörigas berättelser och å andra si-
dan har dödsattest icke kunnat erhållas i alla de
fall, då ' läkarhjälp anlitats, varför en — visser-
ligen liten — del av dödsanmälninigarna gjorts på
grundvalen av sjukhus- eller läkarvård.
Tabell 3 visar grunderna för dödsattesterna
och dödsanmäiningarna länsvis. Vid en gransk-
ning av tabellen bör ihågkommas att grupperingen
i främsta hand skett med hänsyn till dödsorsaker-
nas tillförlitlighet. Därför omfattar gruppen sjuk-
husvård utom döda på sjukhus även personer som
1378,-39
10
mast i ennen kuolemaa sairaalahoitoa saaneet.
Ryhmä lääkärinhoito käsittää yleensä kaikki ta-
paukset, joissa lääkäri on todennut kuoleman ai-
heuttaneen taudin, olkoonpa että se on sitten ai-
heuttanut lääkärinhoitoa tai ei. Ryhmä ruumiin-
avaus käsittää etupäässä sellaiset tapaukset, joissa
ei ole turvauduttu ennakkohoitoon ; joku osa ryh-
mästä <on kuitenkin sairaala- tai lääkärinhoitoa
saaneita.
omedelbart för sin död erhållit sjukhusvård.
Gruppen läkarvård omfattar överhuvud alla de fall,
då en läkare fastställt den sjukdom som lett till
döden, vare sig sjukdomen föranlett läkarvård
eller icke. Gruppen obduktion omifattar främst så-
dana fall, som icke tidigare blivit föremål för
vård; en del av gruppen utgöres dock av fall, som
erhållit sjukhus- eller läkarvård.
3. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de
décès, par département, nombres absolus.























Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsb. — Campagne
1937
Uudenmaan — Nylands








Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes









































































































































































Taulussa 4 on. esitetty vastaavat suhdeluvut.
Siitä ilmenee, että sairaalahoitoa saaneiden osuus
on yleensä kasvanut vuonna 1937, kun sensijaan
Tabell 4 visar motsvarande relativa siffror.
Därav framgår att andelen av de fall som erhållit
sjukhusvård ökats år 1937, medan åter läkarvår-
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lääkärinhoidon osuus on vähentynyt, kuitenkin vain
niin vähän, että sairaala- tai lääkärinhoitoa ennen
kuolemaansa saaneiden osuus yhteensä on selvästi
kasvanut. Sairaalahoito on ollut yleisintä Uuden-
maan läänissä, kuten on ymmärrettävääkin Helsin-
gin tarjoamien sairaalahoitomahdollisuuksien no-
jalla. Suhteellisesti vähäisintä se on ollut kumipa-
nakin vuonna Vaasan läänissä. Tämän ei tarvitse
merkitä sitä, että sairaalahoitomahdollisuudet Vaa-
san läänissä olisivat pienemmät kuin muualla Suo-
messa. On otettava huomioon, että taulukossa il-
meneviin eroavaisuuksiin eri läänien välillä vaikut-
tavat paitsi erilaiset mahdollisuudet sairaala- ja
lääkärinhoitoon, myös näiden mahdollisuuksien eri-
lainen käyttäminen. Toisaalla voi kansan luon-
teesta johtuen olla määrätyn/laista vaistenmielisyyttä
tai ainakin pidättymistä sairaala- ja yleensä lää-
kärinhoitoa kohtaan, toisaalla voivat taas vaikut-
taa taloudelliset syyt.
dens andel minskats, ehuru likväl så litet att an-
delen av dem, som före sin död erhållit sjukhus-
eller läkarvård, tydligt ökats. Allmännast har
sjukhusvården varit i Nylands län, vilket är lätt-
förståeligt med tanke på de möjlighet till sjuk-
husvård Helsingfors erbjuder. Proportionsvis minst
allmän har den under bägge åren varit i Vasa län.
Detta behöver ieke betyda att möjligheterna till
sjukhusvård varit mindre i Vasa län än i det öv-
riga Finland. Beaktas bör att de i tabellen före-
fintliga skilj aktigheteriiia mellan de olika länen
ieke blott bero på olika möjligheter • till sjukhus-
oöh läkarvård utan även på huru dessa möjlighe-
ter utnyttjas. Dels kan, beroende på folkkarak-
tären, en viss aversion mot eller åtminstone en
undvikande inställning till sjukhus- och i allmän-
het läkarvård förfinnas, dels kunna ekonomiska
hänsyn inverka.
4. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès,
par département, en %.

















Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes

























































































































Kuolemansyyn määräämisen perusteet kuoleman-
syyn mukaan on esitetty taulussa 5. Taulussa. 6
esitetään prosentteina, miten paljon eri kuoleman-
syihin kuolleista on saanut sairaala- tai lääkärin-
hoitoa ennen kuolemaansa, miten paljon on kuollut
saamatta asiantuntevaa hoitoa.
Grunderna för bestämmandet av dödsorsaken
framställas i tabell 5 enligt dödsorsak. I tabell 6
framställes huru många procent av de på grund av
olika dödsorsaker avlidna erhållit sjukhus- eller
läkarvård före sin död och huru många procent
avlidit utan att ha erhållit .sakkunnig vård.
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5. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou ies déclarations de décès, suivant la cause de décès, nombres absolus.
1936
 1 9 3 6 1937 . o |
i Kuolemansyy ') — Dödsorsak ') S»-£s "£.?" " £ ë ^ g ' I >f S3 £ «,a.ETs £. ttgs S£& * £ | g *-•§ I 1 g? S S£ S|&= - . . . . .. 3-5:*
s
'
§ l p i p i a-îi|i ISlII 'ill! r q i î â l H "MBiîlJ s ! ip | t |
I Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum 42 398 274 ! 14 iqo i 086 1947 49 509 263 8 105 1155 2 089 65 69
II Morbi senectutis 1 983 897 12 qq o
 8 1 9 5 811 1 1088 1044 15 78 3 381 5 607 143 99
I I I Morbi infectionis 77 4155 5318 47
 i 7 g ^ 9 g ? 1 2 760 88 3 850 4339! 35 124 2 310 10 746 271 190
1000 Typhus abdominalis j _ 39
 1 4
 x
 g 56 1 76 17 • — 2 96 — 1
1010 Paratyphus —
 1 5 5 — 2 2 2 2 3 4 j — i 28 — 1
1060 Variola —
 2 2 3 7 . 1 ! i — 1 — —
1090 Scarlatina 2 143 45 2
 3 n 206 — 120 45 j — ! 1 H 177 3 3
1100 Pertussis _
 1 3 8 8 ! 1(.9 2 7 3 __ 1 6 8 8 ^ 5 140 250 7 11
1110 Diphteria 1
 1 8 6 1 2 7 3 ^ 3 9 1 _ 195 n 7 6 7 31 356 10 6
1125 Influenza j 2 424 611 13 .
 2 4 6 4 4 1 7 i 8 2 86 201 5 12 239 545 62 29
1150 Gastroenteritis acuta ! 7 67 145 3
 8 3 4 1 571 13 96 142 3 8 351 613 27 35
1210 Erysipelas 1
 1 5 9 53 _ 3 ^ 2 4 3 2 1 2 9 55 _ 1 19 206 4 2
1215,1220 Angina septica. Septicaemia. Pyaemia 14 411 167 1
 4 7 2 g69 12 425 156 2 8 65 668 17 9
1230 Poliomyelitis anterior acuta — 13 10
 8 3 2 19 8 — 1 28 1 —
1240 Encephalitis epidemica seu lethargica — 22 6
 6 3 4 2 13 13 • — 7 35 2 2
1250 Meningitis cerebrospinalis epidemica — 74 28 • ~Z 11 ne 1 65 33 10 109 7 8
1400 Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa.. 27 2 020 3 383 17
 q l 1 272 6 810 31 2 000 2 912 15 62 1173 6193 68 39
1410—1480 Alii morbi tuberculosis 8 363 519 4
 2 0 2 4 2 1156 12 423 442 j — 19 166 1062 39 29
1520—1530 Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma ingvi- j
- nale 10 108 48 — _
 6 172 7 91 39 1 — 4 142 3 1
Alii morbi infectionis J 5 96 67 3
 5 1 0 8 284 5 72 67 2 1 90 237 21 14
IV Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diathe-
ses haemorrhagicae I 8 104 152 3 i 33 301 7 126 125 — 2 44 304 16 7
V Morbi nutritionis et secretionis internae 9 205 171 2 4 92 483 8 179 177 2 3 78 447 19 5
VI Morbi svstematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organo-
rum sensoriorum 44 1052 1353 34 54 1 677 4 214 63 1101 1281 31 45 1357 3 878 136 117
VII Morbi organorum circulationis 134 1856 4 263 199 00 0 932 9 467 156 2 080 4 066 245 64 2 720 9 331 480 361
VIII Morbi organorum respirationis 34 1310 1433 13 fS« 1 0 4 7 3 895 48 1373 1413 10 54 919 3 817 179 164
IX Morbi organorum digestionis 63 772 326 7 12 31? 1492 51 813 305 ! 8 5 287 1469 69 41
X Morbi organorum uropoèticorum 19 356 379 2 9 155 930 24 362 339 2 6 120 853 16 18
XI Morbi organorum genitalium 8 82 57 — _ 13 160 6 103 56 — — 16 181 1 3
XII Morbi gravidarum et puerperarum 28 225 77 2 5 37 374 25 240 61 4 5 29 364 6 7
XIII Morbi ossium et articularum 1 79 72 — 1 76 229 3 77 55 3 3 61 202 9 5
XIV Morbi systematis cutanei et subcutanei 1 13 6 — 5 25 1? 5 — — 4 26 1 2
XV Tumöres 74 1071 2 205 11 25 697 4083 67 1131 2309 8 26 689 4230 99 66
XVI Intoxicationes chronicae 4 21 12 4 q 50 6 16 6 2 — 6 36. 1 —
XVII Mors violenta, non naturalis 669 492 339 301 A «99 2 704 675 500 315 361 5 880 2 736 44 40
A Casus mortiferi 294 428 261 188 o aM 1 790 312 418 249 234 3 600 1816 29 27
B Suicidium 196 61 76 109 1 O62 705 197 75 56 115 2 264 709 12 10
C Homicidium 179 3 2 4 _ 13
 201 166 7 10 12 — 16 211 3 3
X V I I I Causa mortis ignota, non indicata, maie definita 13^  16 15 39 H 704 798 9 23 14 51 12 725 834^ — ~^_
"Yhteensä — Summa — Total\ 12291 131901 17 3491 690 6751 16 5901 49 7231 12861 13 5881 161731 785| 5371 14 7811 471501 1555| 1194
J) Kuolemansyiden suomenkieliset nimitykset ovat taululiitteessä 1.
Dödsorsakernas benämningar på svenska återfinnas i tabellbilaga 1.
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6. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès,


































































Angina septica. Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidenaica seu lethargica
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuber-
culosa
Alii morbi tuberculosis
Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranu-
loma ingvinale
Alii morbi Infectionis
Morbi systeraatis haematopoëtici et sangvinis et
diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi
organorum sensoriorum





Morbi gravidarum et puerperarum
Morbi ossium et articolorum
Morbi systematis cutanei et subeutanei
Tumöres
Intoxicationes chronicae









































































































































































































































































































Taulusta ilmenee, että turvautuminen lääkärin-
hoitoon on ollut yleisintä sukupuolielinten tau-
deissa ja raskaustilan ja synnytystaudeissa. Vähäi-
Av tabellen framgår att anlitandet av läkarvård
varit vanligast i fråga om könssjukdomar samt vid
havandeskaps- och förlossningssjukdomar och minst
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sintä se on ollut vanhuudentaudeissa, kehitysvir-
heisisä ja vastasyntyneiden taudeissa. Vanhuuden-
tauteihin nähden tämä on aivan luonnollista, mutta
vastasyntyneiden tauteihin nähden palj astuu eräs
seikka, joka varmasti on omiaan kohottamaan
pienten lasten 'kuolleisuutta. Merkillepantavaa on,
että myös äkilliseen maha- ja suolitulehdukseen
kuolleista, joista 3/4 on vuotta nuorempia, on noin
60 % kuollut saamatta asiantuntevaa hoitoa.
3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotetta-
vuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja
tuntematon kuolemansyy.
Kuolemansyytilaston luotettavuus riippuu ratkai-
sevasti siitä, missä määrin ilmoitetut 'kuoleman-
syyt perustuvat lääkärien havaintoihin ja lausun-
toihin. Luotettavimmat ovat ne tapaukset, joissa
lääkäri on itse todennut kuolemansyyn joko ennen
kuolemaa tapahtuneen hoidon ja tutkimuksen tai
kuoleman jälkeen ruumiinavauksen perusteella.
Lääkärin suorittama kuolleen tutkimus, joka
useimmissa tapauksissa merkitsee ,,nähnyt ruu-
miin", on rinnastettava lähinnä omaisten tai mui-
den kertomukseen perustuviin tapauksiin ; poik-
keuksina ovat tapaturman, aiheuttamat kuoleman-
tapaukset.
Lääkärin toteamat kuolemansyyt (kuolintodis-
tusten ja -ilmoitusten peruste: ruumiinavaus, sai-
raalahoito tai lääkärinhoito) muodostivat 63.9 %
vuonna 1936 ja 65.8 % vuonna 1937 ilmoitetuista
kuolemantapauksista. Epävarmimmat tapaukset,
s. o. kertomuksen perusteella laaditut kuolinilmoi-
tukset muodostivat 11.o % vuonna 1986 ja 7.4 %
vuonna 1937.
Kuolintodistukset ja -ilmoitukset joutuvat en-
sinnä piiri- tai kaupunginlääkärin, sitten Tilastol-
lisen päätoimisten asiantuntija-lääjkärin tarkastet-
taviksi. Piiri- ja kaupunginlääkärien velvollisuus
on merkitä sellaiset tapaukset, joita he eivät voi
katsoa luotettaviksi, otaksuttaviksi. Otaksuttaviksi
ilmoitettiin 1555 kuolemansyytä vuonna. 1936 ja
1194 kuolemansyytä vuonna 1937. Nämä tapauk-
set käyvät selville taulusta 5. Otaksuttaviksi ei
ole suinkaan merkitty vain kertomukseen perus-
tuvia kuolemansyitä, vaan saattaa myös lääkärin
tutkima tapaus jäädä otaksuttavaksi, niinkuin se
voi jäädä kokonaan tuntemattomaksikin.
Tuntemattomaksi jäi kuolemansyy 798 tapauk-
sessa vuonna 1936 ja 834 tapauksessa vuonna 1937.
Tuntemattomat tapaukset muodostivat 1.6 %
vuonna 1936 ja 1.8 % vuonna 1937 klikistä kuo
lemantapauksista. Osan näistä muodostavat kuol-
leeksi julistetut, joiden kuolemansyy luonnollisesti
on jäänyt tuntemattomaksi.
vanligt vid ålderdomssjukdomar, bildningsfel och
sjukdomar hos nyfödda. I fråga om ålderdoms-
sjukdomar är detta naturligt, men i fråga om sjuk-
domar hos nyfödda blottas ett sakförhållande, som
säkert bidrar till att höja spädbarnsdödligheten.
Anmärkningsvärt är även att c : a 60 % av de i
akut mag- och tarminflammation avlidna — av
vilka 3/é äro under ett år gamla — dött utan att
erhålla sakkunnig vård.
3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlit-
lighet och nogrannhet. Sannolik och
obekant dödsorsak.
Dödsorsaksstatistikems tillförlitlighet beror i av-
görande grad av i vilken utsträckning de uppgivna
dödsorsakerna grunda sig på läkares iakttagelser
och [utlåtanden. Mest tillförlitliga äro de fall, då
en läkare själv konstaterat dödsorsaken antingen
genom att han vårdat och undersökt patienten före
dödsfallet eller på grund av efter dödsfallet verk-
ställd obduktion. Av läkare verkställd undersök-
ning av den döda, som vanligen är liktydig med
,,sett liket", bör närmast jämställas med de fall
som stöda sig på berättelser av anhöriga eller
andra; undantag utgöra dödsfall till följd av
olyckshändelse.
De dödsfall, som konstaterats av läkare (döds-
attesten eller dödsanmälningen grundar sig på
obduktion, sjukhusvård eller läkarvård), utgjorde
år 1936 63.9 % och år 1937 65.8 % av de an-
mälda dödsfallen. De osäkraste fallen, d. v. s. döds-
anmälningarna med stöd av berättelser, utgjorde
år 1936 11.0 % och år 1937 7.4 %. Dödsattesterna
och dödsanmälningarna granskas först av provin-
cial- eller stadsläkare och därefter av Statistiska
centralbyråns medicinska expert. På provincial-
och stadsläkarna ankommer att anteckna sådana
fall, vilka de icke kunna anse vara tillförlitliga,
såsom endast sannolika. År 1936 anmäldes 1555
och år 1937 1194 sannolika fall. Dessa fall fram-
gå av tabell 5. Icke endast på. grund av berät-
telser bestämda dödsorsaker, utan även av läkare
undersökta fall kunna vara endast sannolika, lik-
som de kunna förbli helt och hållet obekanta.
Dödsorsaken förblev obekant i 798 fall år 1936
och i 834 fall år 1937. De obekanta fallen ut-
gjorde år 1936 1.6 % och år 1937 1.8 % av samt-
liga dödsfall. En del av dessa utgöres av perso-
ner, som förklarats för döda och för vilka döds-
orsaken självfallet förblivit obekant.
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4. Kuolemansyyt.
Yksityiskohtaiset tiedot vuosina 1936 ja 19oT
kuolleiden kuolemansyistä on esitetty taululiitteissa.
Yleiskatsauksena esitetään seuraavassa taulussa
kuolleet kuolemansyy ryhmittäin prosentteina kai-
kista kuolleista ja suhteessa keski väkiluvun 100 000
henkeä kohden.
4 Dödsorsakerna.
Detaljerade uppgifter om dödsorsakerna åren 1936
och 1937 givas i tabellbilagan. Nedanstående tabell
ger en översikt av de döda inom olika dödsorsaks-
grupper i procent av samtliga döda oeh i pro-
portion till 100 000 personer av medelfolkmängden.
7. Décès par groupes de cause de décès.
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Kuolleita keskiväki luvun 100 000
henkeä kohden — Döda på 100 000 ver-
soner av medeliolkmängden — Décès
















































Morbi systematis haematopoëtici et sang-
vmis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae







Morbi gravidarum et puerperarum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei..
Tumöres
Intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita











































































































































11354.5 1265.7 1309.5J1301.0 1168.7|l234.o| 100.0 100.0
Johdannossa mainituista syistä ei ole katsottu
mahdolliseksi vertailua aikaisempien vuosien kuo-
lemansyytilastoon, niin toivottavaa kuin se olisikin
kuolleisuuden yleisen kehityksen tarkastelun kan-
nalta. Kahden vuoden aineisto taas on Hian sup-
pea ja satunnaisten tekijöiden vaikutukselle altis,
että sen perusteella voisi tehdä johtopäätöksiä ylei-
sestä kehityksestä. Tässä suhteessa on rajoituttava
vain niiden muutosten huomioimiseen, jotka ilme-
nevät näinä vuosina, ja jätettävä otaksuman va-
raan, mikä niissä on satunnaista, mikä jatkuvasti
vaikuttavaa.
Vuosina 1936—37 muodostivat tartuntataudit
suurimman ryhmän aiheuttaen 12 760 kuolemanta-
pausta vuonna 1936 ja 10 746 kuolemantapausta
vuonna 1937 eli noin 1/4 ikoko kuolleisuudesta.
Av skäl, som anförts i inledningen, har en jäm-
förelse med dödsorsaksstatistiken för tidigare år
icke ansetts möjlig, så önskvärd den än vore för
erhållande av en överblick över dödlighetens all-
männa utveckling. Materialet för två år är åter
alltför litet och beroende av tillfälliga faktorers
inverkan, för att med dess tillhjälp slutsatser om
den allmänna utvecklingen skulle kunna dragas.
Man måste därför inskränka sig till iakttagande
av de förändringar, som inträffat under dessa år
och lämna frågan fri om vad som är tillfälligt
och vad åter en del av en kontinuerlig utveckling.
Åren 1936—37 utgjorde infektionssjukdomarna
den största gruppen, i det de år 1936 medförde
1,2 760 dödsfall och år 1937 10 746 dödsfall eller
c:a 1/4 av hela dödligheten.
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Huomattava ero tartuntatauteihin kuolleiden lu-
kumäärässä näiden vuosien välillä aiheutuu ensi-
sijassa vuoden 1936 poikkeuksellisen suuresta in-
fluenssa-kuolleisuudesta. Influenssa aiheutti vuonna
1936 kaikkiaan 1 718 kuolemantapausta, vuonna
1937 vain 545 kuolemantapausta. Tämä erotus
jo tekee yli 1/2 tartuntataudeissa ilmenevästä ero-
tuksesta ja lähes 1/2 kuolleiden koko lukumäärässä
ilmenevästä erotuksesta. Myöskin muut tartunta-
taudit aiheuttivat vuonna 1937 yleensä vähemmän
kuolemantapauksia kuin vuonna 1936.
Lisääntymistä on havaittavissa vain lavantau-
dissa ja paratyyf uksessa, yleisessä verenmyrkytyk-
sessä', unitaudissa ja äkillisessä maha- ja suoli-
tulehduksessa, joka viimemainittu lisääntyminen
vaikuttaa pienten lasten suureen kuolleisuuteen
vuonna. 1937.
Tärkeä asema tartuntatautien ja yleensäkin kuo-
lemansyiden joukossa on tuberkuloosilla, joka etu-
päässä keuhkotuberkuloosina aiheuttaa lähes V6
kaikista kuolemantapauksista. Tuberkuloosi ai-
heutti vuonna 1936 7 966 kuolemantapausta, vuonna
1937 Jonikin verran vähemmän, 7 255 kuolemanta-
pausta. Jo aikaisemman tilaston perusteella on ol-
lut havaittavissa vähenemistä tuberkuloosikuollei-
suudessa.
Tartuntataudeissa merkitsee asiantuntevan hoi-
don saaminen erikoisen paljon. Missä määrin sii-
hen on turvauduttu vuosina 1936—1937 kuolemaan
johtaneissa tartuntatautitapauksissa käy selville
tauluista 5 ja 6.
Verenkiertoelinten taudit muodostavat nykyisin
melkein kaikkialla sivistysmaai'lmassa suurimman ja
tärkeimmän ryhmän. Meillä ne olivat toisella si-
jalla, aiheuttaen 9 467 kuolemantapausta vuonna
1936 ja 9 331 kuolemantapausta vuonna 1937.
Niiden aiheuttamat kuolemantapaukset vähenivät
sekä absoluuttisesti että suhteessa väkilukuun.
Tähän ryhmään kuuluvien kuolemansyiden välillä
on hyvin vaikea tehdä erotusta, joten niihin kuol-
leiden lukumäärässä ilmenevät muutokset voivat
aiheutua kuolemansyyn erilaisesta määrittelemisestä.
Vanhuudentaudit ilmoitettiin kuolemansyyksi
5 811 tapauksessa vuonna 1936 ja 5 607 tapauk-
sessa vuonna 1937. Tämä on huomattavasti vä-
hemmän kuin aikaisemmassa tilastossa vuosittain.
Vähenemisen on katsottava johtuneen yksinomaan
tilaston uudistamisesta. Myöskin vähenemisen vuo-
desta 1936 vuoteen 1937 voidaan katsoa johtuneen
tilaston paranemisesta, sillä vanhuudentauteihin
kuolleiden lukumäärä vaikuttaa vieläkin liian suu-
relta sisältääikseen vain varsinaiset vanhuuden-
heikkous- ja vanhuudenkuoliotapaukset, siis fysioloo-
gisesta voimien vähenemisestä aiheutuneet kuolemat.
Den anmärkningsvärda skillnaden mellan antalet
döda i infektionssjukdomar under dessa år beror
främst på den abnormt stora influensa-dödligheten
år 1936. Influensan medförde år 1936 inalles
1 718 dödsfall, men år 1937 endast 545 dödsfall.
Denna skillnad utgör över hälften av differensen
för alla infektionssjukdomar och nära hälften av
skillnaden i hela antalet döda. Också de övriga
infektionssjukdomarna medförde år 1937 i allmän-
het färre dödsfall än år 1936.
En ökning kan iakttagas endast för tyfus och
paratyfus, allmän blodförgiftning, sömnsjuka samt
akut mag- och tarminflammation, varvid ökningen
av sistnämnda sjukdom åstadkom en hög späd-
barnsdödlighet år 1937.
En viktig ställning bland infektionssjukdomarna
och bland dödsorsakerna i allmänhet har tuberku-
losen, »om främst i form av lungtuberkulos medför
nästan Ve av alla dödsfall. Tuberkulosen med-
förde år 1936 7 966 dödsfall, år 1937 åter något
färne eller 7 255 dödsfall. Även med stöd av den
tidigare statistiken har en nedgång i tuberkulos-
dödligheten kunnat konstateras.
I fråga om infektionssjukdomar är betydelsen
av sakkunnig vård särskilt stor. Tabellerna 5 och
6 visa i vilken mån sådan vård anlitats i de fall
av infektionssjukdomar, som lett till döden.
Cirkulationsorganens sjukdomar bilda nuförtiden
i nästan alla kulturländer den viktigaste och största
gruppen. Hos oss intaga de andra platsen i det
ae år 1936 föranledde 9 467 dödsfall och år 1937
9 331 dödsfall. Dödsfallen i dessa sjukdomar
minskades såväl absolut som i förhållande till
folkmängden. Då det är mycket svårt att särskilja
dödsorsakerna inom denna grupp, kunna föränd-
ringarna i antalet döda av olika dödsorsaker bero
på att dödsorsaken fastställts på. olika sätt.
Ålderdomssjulcdomar anmäldes som dödsorsak i
5 811 fall år 1936 och i 5 607 fall år 1937. I den
gamla statistiken voro årssäffrorna betydligt högre.
Minskningen måste anses bero uteslutande på re
formeringen av statistiken. Ookså minskningen
från år 1936 till år 1937 kan anses ha berott på
att statistiken förbättrats, ty antalet i ålderdoms-
sjukdomar avlidna verkar fortfarande för stort
för att innehålla enbart egentliga fall av ålder-
domssvaghet och ålderdomsbrand, alltså dödsfall
till följd av krafternas fysiologiska avtynande.
1378,-39
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Kasvaimiin kuoli 4 083 henkilöä vuonna 1936
ja 4 230 (henkilöä vuonna 1937. Näistä aiheutti
syöpä 3 664 kuolemantapausta vuonna 1936 ja
3 810 kuolemantapausta vuonna 1937. Sarkooman
merkitys jää näin ollen hyvin vähäiseksi. —
Syöpäkuolleisuus osoittaa, päinvastoin kuin mel-
kein kaikki muut kuolemansyyt, lisääntymistä
vuonna 1937. Väestöön nähden on tämä lisäänty-
minen ollut 3.2 keskiväkiluvun 100 0001 henkeä koh-
den, toisin sanoen 96.5 :stä 99.7: ään.
Huomattavan paljon kuolemantapauksia ovat ai-
heuttaneet myös hermoston ja aistimien taudit sekä
hengityselinten taudit. Edellisessä ryhmässä on tär-
kein aivoverenvuoto, joka aiheutti 3 066 kuoleman-
tapausta vuonna 1936 ja 2 791 kuolemantapausta
vuonna 1937 etupäässä keski-ikäisten ja sitä van-
hempien keskuudessa. Kuolleisuudesta hengityselin-
ten tauteihin keuhkokuume aiheutti yli */5. Katar-
raaliseen ja lohikokeuhkoikuumeeseen kuolleiden luku-
määrä oli vuonna 1936 yhteensä 3 385 ja vuonna
1937 vastaavasti 3 260.
Käsitellyt kuusi ryhmää ovat aiheuttaneet V 5
koko kuolleisuudesta. Jäljellä 'olevista ovat suurim-
mat ryhmät väkivaltainen kuolema ja vastasynty-
neiden taudit. Näistä edellinien ryhmä eroaa luon-
teeltaan muista kuolemansyistä, jälkimäisestä taas
on selvitys »pienten lasten kuolleisuuden yhteydessä.
Kaikilla muilla ryhmillä on ollut verraten vähäi-
nen vaikutus kuolleisuuteen, vaikkakaan ne eivät
suinkaan ole vailla mielenkiintoa ja merkitystä.
Sisältyyhän niihin sellaiset tärkeät ryhmät kuin
ruoansulatuselinten taudit, virtsaelinten taudit, ai-
neenvaidunnan ja sisäerityksen taudit sekä ras-
kaustilan ja synnytystaudit.
Eyhmä väkivaltainen kuolema on jaettu kolmeen
alaryhmään, nim. tapaturmat, itsemurhat sekä
murhat ja tapot. Vahvistetun kuolemansyynimis-
tön mukaan ei kuolemansyytilastossa tule tapatur-
mien sosiaalinen puoli näkyviin siinä laajuudessa
kuin aikaisemmassa tilastossa. Niinpä esim. tilas-
tosta ei käy selville, mikä kulloinkin on aiheutta-
nut kuolemansyyn ruhje- ja murtumavamimat.
Tapaturmien kautta (kuoli 1 798 henkilöä vuonna
1936 ja 1816 henkilöä vuonna 1937. Keskiväki-
luvun 100 000 henkeä kohden se teki 47.4 kuoleman-
tapausta vuonina 1936 ja 47.5 kuolemantapausta
vuonna 1937. Kuolemansyynä "tässä ryhmässä esiin-
tyy useimmiten joko ruhje- ja murtumavammat tai
hukkuminen. Yksityiskohtaisemmat tiedot tapatur-
mista käyvät selville taululiitteistä.
Itsemurhien luku oli 705 vuonna 1936 ja 709
vuonna 1937. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä koh-
den tehtiin 18.6 itsemurhaa kumpanakin vuonna.
Itsemurhat läänittäin sukupuolen mukaan käyvät
selville taululiitteestä 1, kuukausittain taululiit-
I svulster dogo 4 083 ipersoner år 1936 och 4 230
personer år 1937. Därav voro år 1936 3 664 döds-
fall och år 1937 3 810 dödsfall en följd av kräfta.
Sarkomen var sålunda av mycket liten betydelse.
- - Dödligheten i kräfta uppvisar, i motsats till
nästan alla övriga dödsorsaker, en ökning år 1937.
1 förhållande till en medelfolkmängd av 100 000
personer har denna dödlighet ökats med 3.2 eller
från 96.5 till 99.7.
Ett anmärkningsvärt stort antal dödsfall har
även förorsakats av nervsystemets och sinnesorga-
nens sjukdomar samt andningsorganens sjukdomar.
Inom den förra gruppen var hjärnblödning vikti-
gast ocih åstadkom 3 066 dödsfall år 1936 och
2 791 dödsfall år 1937, främst bland personer i
medelåldern och äldre. Av dödligheten i andnings-
organens sjukdomar härrörde sig över V 5 av lung-
inflammation. Antalet i katarral och kruppös lung-
inflammation avlidna var år 1936 sammanlagt
3 385 och år 1937 3 260.
Ovan behandlade sex grupper ha medfört V 5 av
hela dödligheten. Av de återstående äro grupperna
våldsam död och sjukdomar hos nyfödda störst.
Den förra gruppen skiljer sig till sin natur från
övriga dödsorsaker, för den senare åter redogöres
i samband med spädbarnsdödligheten. Alla de öv-
riga grupperna ha haft en relativt liten inverkan
på dödligheten, men icke heller de sakna intresse
och betydelse. Bland dem finnes så viktiga grup-
per som matsmältningsorganens sjukdomar, urin-
organens sjukdomar, ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar samt havandeskaps-
och förlossningssjukdomar.
Gruppen våldsam död är indelad i tre under-
grupper, nämligen olycksfall, självmord samt mord
och dråp. Enligt den stadfästa dödsorsaksnomen-
klaturen blir icke olycksfallens sociala sida belyst
i samma utsträckning som i den tidigare statis-
tiken. Sålunda framgår t. ex. icke av statistiken
vad som i de olika faller föranlett dödsorsaken
kross- och brottskador.
Genom olycksfall avledo 1 798 personer år 1936
och 1 816 personer år 1937. På en medelfolkimängd
av 100 000 personer kommo 47.4 dödsfall år 1936
och 47.5 dödsfall år 1937. Inom denna grupp äro
de vanligaste dödsorsakerna kross- och brottskador
samt drunkning. Detaljerade uppgifter om olycks-
fallen återfinnas i tabellbilagan.
Antalet självmord var år 1936 705 och år 1937
709. På en medelf olkmängd av 100 000 personer
kommo vartdera året 18.6 självmord. Självmorden
länsvis och efter kön framgå av tabellbilagan 1,
fördelningen på olika månader av tabellbilagan 2.
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teestä 2. Kun taululiitteestä 3, joka sisältää kuole- Då ur tabellbilagan 3, som visar dödsorsakerna
mansyyt iän mukaan, ei käy selville itsemurhan efter ålder, ej framgår sättet på vilket självmordet
suoritustapa!, esitetään tämä seuraavassa taulussa. utförts, belyses denna omständighet i följande
tabell.
8. Mode de suicide par âge.
N:o Kuolemansyy — DödsorsakCause de décès
24 v. — år
ans
25—64 v.





















Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura








Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
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Murhien ja tappojen kautta kuoli 201 henkilöä
vuonna 1936 ja '211 henkilöä vuonna 1937, mikä
tekee keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden. 5.3
vuonna 1936 ja 5.5 vuonna 1937. Ryhmä murhat
ja taipot kuuluu niihin harvoihin kuolemansyy-
ryhmiin, joiden aiheuttamat kuolemantapaukset
lisääntyivät vuonna 1937.
Genom mord och dråp avledo år 1936 201 och
år 1937 211 personer, vilket på en medelfolkmängd
av 100 000 personer utgjorde 5.3 fall år 1936 och
5.5 år 1937. Gruppen mord och dråp hör till de
få dödsorsaksgrupper, inom vilka antalet dödsfall
ökades år 1937.
A. Kuolemansyyt sukupuolen mukaan.
Eri sukupuolten kuolleisuuteen vaikuttavat useat
kuolemansyyt eri tavalla. Tämä Käy selville jo
absoluuttisista luvuista, jotka on esitetty taulu-
liitteessä 1. Vielä selvemmin se ilmenee suhteessa
väkilukuun, taulusta 7. Kuten siitä voidaan huo-
mata, on miespuolisten kuolevaisuus useimmissa
kuolemansyyryhmissä suurempi kuin naispuolisten.
Niin on asianlaita esiin, vastasyntyneiden tau-
deissa, tartuntataudeissa, verenkiertoelinten, hengi-
tyselinten, ruoansulatuselinten ja sukupuolielinten
taudeissa. Suhteellisesti suurempana naisten kuole-
vaisuus ilmenee vanhuuden taudeissa ja hermoston
A. Dödsorsakerna efter kön.
Många dödsorsaker påverka i oldlka grad de
olika könens dödlighet. Förhållandet framgår re-
dan av de absoluta siffror, som anföras i tabell-
bilaga 1. Ännu tydligare framgår detta i rela-
tion till folkmängden av tabell 7. Tabellen vi-
sar att mankönets dödlighet är högre än kvinn-
könetis inom de flesta dödsorsaksgrupper. Så är
fallet t. ex. beträffande sjukdomar hos nyfödda,
infektionssjukdomar, samt cirkulationsorganens,
matsmältningsorganens och könsorganens sjuk-
domar. Kvinnornas dödlighet är åter proportionsvis
större i ålderdomssjukdoniiar samt nervsystemets
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ja aistimien taudeissa, joista viimemainituista tär-
kein, aivoverenvuoto, on ensisijassa juuri vaarnojen
ihmisten tauti. Ryhmässä vertamuodostavien elin-
ten, veren ja verenvuototaudit naisten suhteelli-
sesti suuremman kuolleisuuden aiheuttaa yksin-
omaan verinäivetystauti, ryhmässä aineenvaihdun-
nan ja sisäerityksen taudit läihinnä sokeritauti ja
kilpirauhasmyrkytys, ryhmässä luuston ja nivelten
taudit pitkällinen niveltulehdus. Kasvaimiin näh-
den ei ainakaan näinä vuosina ilmene johdon-
mukaista eroa eri sukupuolten välillä, muuten kuin
että esim. isyöpä huulessa esiintyy suhteellisesti
useammin miehillä, syöpä rintarauhasessa naisilla
j . n . e.
och sinnesorganens sjukdomar; den viktigaste av
de sistnämnda, hjärnblödning, är i främsta rum-
met en sjukdom hos gamla människor. Kvinnor-
nas proportionsvis större dödlighet beror inom
grupper blodbildande organens, blodets och blöd-
ningssjukdomar enbart på perniciös anemi, inom
gruppen ämnesomsättnings- och den inre sekretionens
sjukdomar närmast på socker sjuka och strumafor-
giftning, inom gruppen bensystemete och ledgån-
garnas sjukdomar på kronisk ledgångsinflainma-
tion. I fråga om svulster finnes åtminstone ej un-
der dessa år någon genomgående skiljaktighet mel-
lan de olika könen, utom däri att t. ex. kräfta i
läippen förkomma proportionsvis mera hos män,
kräfta i bröstikörteln åter mera hos kvinnor o. s. v.
9. Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne par département.
































Koko maa — Hela riket— Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
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i) i ooo—l 310, 1 500—1 610. 2) IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.
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Miespuolisten suurempi kuolleisuus ilmenee eri-
koisen selvästi vastasyntyneiden taudeissa, tartunta-
taudeissa, sydänlihaksen ja sydämen sepelvalti-
moiden taudeissa sekä väkivaltaisessa kuolemassa.
Mankönets större dödlighet framstår särskilt tyd-
ligt i fråga om sjukdomar hos nyfödda, sjuk-
domar i hjärtmuskeln och hjärtats koronärartärer
samt våldsam död.
B. Kuolemansyyt läänittäin, kaupungeissa
ja maaseudulla.
Liitetaulusta l käy selville kuolemansyyt eri
lääneissä ja erikseen kaupungeissa ja maaseudulla.
Taulussa 9 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden
aiheuttamat kuolemantapaukset läänittäin keski-
väikiluvun 100 000 henkeä kohden.
Vaikka kysymyksesisä on vain kaJiden vuoden
aineisto, ilmenee tässä taulussa kuolleisuussuhteiden
erilaisuus eri puolilla maata selvästi ja johdon-
mukaisesti. Vain Ahvenanmaalla esiintyy tuntuvia
vaihteluita, mutta se onkin ymmärrettävissä, koska
B. Dödsorsakerna länsvis samt i städerna
och på landsbygden.
Tabellbilaga Ï visar dödsorsakerna i olika län
samt särskilt i städerna och på landsbygden.
I tabell 9 återges antalet dödsfall, som föranletts
av de viktigaste dödsorsakerna, på en medelfolk-
mängd av 100 000' personer i olika län.
Trots att här endast är fråga om ett material
för två år, visar tabellen tydligt och konsekvent
olikheterna i dödlighetsförhållandena i landets olika
delar. Endast för Ålands vidkommande inträffa
































Alii morbi tuberculosis . . . .
Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum sen-
soriorum
Morbi organorum circulationis












Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum sen-
soriorum
Morbi organorum circulationis
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I, 1000—1010, 1130—1310, 1500—1610, IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.
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Ahvenanmaan väestö on siksi pieni, että satunnais-
ten tekijäin vaikutus helposti pääsee ilmenemään.
Taulua tarkastaessa huomataan, että kuolleisuus
sdkä vanhuudentau teihin että hermoston ja aisti-
mien tauteihin kumpanakin vuonna on ollut suh-
teellisesti suurin Mikkelin läänissä ja pienin Uuden-
maan läänissä. Tämä johtuu luonnollisesti väestön
ikärakenteen vastaavasta erilaisuudesta. Kun kysy-
myksessä olevilta vuosilta ei kuiteinkaan ole saata-
vissa väkilukutietoja ikäryhmittäin, ei tätä voida
lähemmin osoittaa. — Keuhkotauti- ja muun tuber-
kuloosikuolleisuuden tarkastelulle tarjoaa aikai-
sempi kuolemansyytilasto vastaavia tietoja, vaikka-
kaan verrannollisuus ei ole täysin tyydyttävä.
Muihin tauteihin nähden ei niitä ole saatavissa,
mutta esillä olevien kahden vuoden tarjoama ai-
neisto on siksi samansuuntaista, että se ilmeisesti
hyvin kuvastaa kuolleisuussyiden pääpiirteet.
Ålands befolkning är så liten att tillfälliga fak-
torers inverkan lätt komma till synes.
En granskning av tabellen utvisar at t den av
ålderdomssjukdomar liksom den av nervsystemets
ooh sinnesorganens sjukdomar förorsakade dödlig-
heten vartdera året varit störst i S:t Michels län
och minst i Nylands län. Detta beror självfallet
på olikheten i befolkningens ålderstruktur. Då lik-
väl uppgifter om folkmängden efter ålder icke
kunna erhållas för ifrågavarande år, kan detta
icke närmare belysas. — I fråga om den dödlig-
het, som förorsakats av lungsot och annan tuberku-
los, finnas motsvarande uppgifter att tillgå även
i den tidigare dödsorsaksstatistiken, även om jäm-
förbarheten icke är fullt tillfredsställande. Be-
träffande övriga sjukdomar finnas dylika uppgif-
ter icke att tillgå, men de föreliggande upp-
gifterna för två år äro så likartade, att de uppen-
barligen ge en i det stora hela riktig bild av
dödsorsakerna.
11. Décès par âge et par
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Allamainitun ikäisistä kuolleet tär-
Döda yid nedannämnda åldrar för-






















Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis






































VI Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organo-
rum sensoriorum
VII Morbi organorum circulations
VIII Morbi organorum respirationis
7000—7060 Carcinoma
7500—7800 Alii tumöres
XVII Mors violenta, non naturalis ,
2) I Alii morbi




































































i) 1000—1310, 1500—1610. 2) I, IV, V, IX—XIV, XVI, XVIII.
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C. Kuolemansyyt kuukausittain.
Taulu 10 valaisee vuodenaikojen vaikutusta kuol-
leisuuteen. Siinä esitetään tärkeimpien, kuoleman-
syiden suhteellinen jakautuminen kuukausittain.
Taulu on laadittu taululiitteessä 2 esitettyjen abso-
luuttisten lukujen perusteella.
Suurin vaikutus vuodenajoilla tuntuu olevan
hengityselinten tauteihin ja senj aikeen tartunta-
tauteihin. Mutta myöskin vanhuudentauteihin niillä
ilmeisesti om vaikutusta. Erikoisesti kiintyy huo-
mio poikkeuksellisen suureen influenssa- ja van-
huudentautikuoMeisuuteen huhtikuussa 1936. Jossain
määrin niillä lienee yhteyttä sikäli, että mahdolli-
sesti influenssaan kuolleiden vanhempien ihmisten
kuolemansyyksi on voitu ilmoittaa vanhuuden-
heikkous.
C. Dödsorsakerna månadsvis.
Tabell 10 belyser årstidernas inverkan på dödlig-
heten. Däri framställes den relativa fördelningen
av de viktigaste dödsorsakerna under olika måna-
der. Tabellen har uppgjorts på grundvalen av de
absoluta siffrorna i tabellbilaga 2.
Årstidernas inverkan är störst i fråga om and-
ningsorganens sjukdomar och därnäst i fråga om
infektionssjukdomar. Men också ålderdomssjuk-
domarna påverkas uppenbarligen av årstiderna.
Särskilt fäster man sig vid den stora dödligheten
i influensa och ålderdomssjukdomar i april 1936.
I viss mån torde här ett samband föreligga så-
lunda att för äldre personer, som avlidit i influ-
ensa, som dödsorsak kunnat anges ålderdomssvag-
het.
cause de décès, en %.
keimpiin kuolemansyihin, %




















































































Tärkeimpiin kuolemansyihin kuolleista allamainitun ikäisiä,
































































































































































































D. Kuolemansyyt iän mukaan.
Kuolemansyyt iän mukaan on esitetty taululiit-
teessä 3. Taulussa 11 esitetään tärkeimpien kuole-
mansyiden aiheuttamat (kuolemantapaukset määrä-
tyissä ikäryhmissä prosentteina1 kaikista samassa
iässä kuolleista ja eri kuolemansyihin määrätyssä
-iässä kuolleet prosentteina saman kuolemansyyn
kaikkiaan aiheuttamista kuolemantapauksista. Tämä
taulu ei anna yhtä selvää kuvaa kuin antaisi mää-
rätyssä iässä kuolleiden vertaaminen samanikäi-
seen väestöön. Tätä vertaamista ei voida kuiten-
kaan isuorittaa, koska väkilukutiedot ikäryhmittäin
puuttuvat.
Tauluun o,tetut kuolemansyyt ovat aiheuttaneet
yli 85 % (koko kuolleisuudesta. 1—14 vuoden ikäis-
ten lasten keskuudessa ovat tartuntataudit — ensi-
sijassa n. s. kulkutaudit — aiheuttaneet yli puolet,
ikäryhmässä lö'—29 vuotta keuhkotuberkuloosi yksin
melkein puolet kuolemantapauksista. Ikäryhmässä
30—44 vuotta keuhkotuberkuloosi on aiheuttanut
vielä 1/3 kuolemantapauksista, mutta ikäryhmässä
45—59 vuotta enää vajaa i/6 . Viime mainitussa
ikäryhmässä on syövän aiheuttamien kuoleman-
tapausten luku melkein yhtä suuri kuin keuhko-
tuberkuloosin ja suurimmaksi tekijäksi ovat muo-
dostuneet jo verenkiertoelinten taudit, jotka tässä
ikäryhmäsisä ovat aiheuttaneet 1/4 kuolemantapauk-
sista. 60 vuotta vanhempien kuolleisuudesta on yli
3/4 aiheutunut verenkiertoelinten taudeista, van-
huudentaudeista, hermoston ja aistimien taudeista
sekä kasvaimista.
Vanhuudentauteihin kuolleista oli 99.6 % vuonna
1936 ja 99.8 % vuonna 1937 yli 60-vuoitiaita.
Samoin oli 60 vuotta täyttäneitä kumpanakin
vuonna verenkier-toelintenitauteihin kuolleista yli
70 %, kasvaimiin ja hermoston ja aistimien tau-
teihin kuolleista yli 60 %. Keuhkotuberkuloosiin
kuolleista oli lähes 2/3 parhaassa iässä olevia, 15—
44-vuotiaita, muuhun tuberkuloosiin kuolleista noin
60 % alle 15-vuotiaita. Muiihin tartuntatauteihin
kuolleista oli yli 70 %, hengityselinten tauteihin
kuolleista .vähän vaille 70 % joko 15 vuotta nuo-
rempia tai 60 vuotta täyttäneitä.
D. Dödsorsakerna efter ålder.
Dödsorsakerna efter ålder framställas i tabell-
bilaga 3. Av tabell 11 framgå för olika ålders-
grupper de av viktigaste dödsorsaker framkallade
dödsfallen i procent av hela antalet avlidna i
samma ålder samt för olika dödsorsaker de i en
viss ålder avlidna i procent av samtliga dödsfall
till fölljd av samma dödsorsak. Denna tabell ger
icke en lika klar överblick som skulle erhållas
om de i viiss ålder avlidna skulle jämföras med
folkmängden i samma ålder. En dylik jämförelse
kan dock ej företaga», då uppgifter om folk-
mängdens åldersfördelning saknas.
De i tabellen medtagna dödsorsakerna ha fram-
kallat över 85 % av dödligheten. Bland barnen i
åldern 1—14 år ha infektionssjukdomarna —
främst de s. k. epidemierna — framkallat över
hälften, inom åldersgruppen lö—29 år åter enbart
lungtuberkulosen nästan hälften av alla dödsfall.
Inom åldersgruppen 30'—44 år har lungtuberku-
losens andel ännu varit 1/3, men inom åldersgrup-
pen 45—59 år endast en knapp sjättedel. Inom
sistnämnda åldersgrupp var antalet dödsfall i
kräfta nästan lika stort som i lungtuberkulos och
den viktigaste faktorn utgjorde cirkulationsorga-
nens sjukdomar, som inom denna åldersgrupp f ram-
kallat V4 av dödsfallen. Bland årsklasserna från
60 år uppåt ha över 3/4 av dödsfallen förorsakats
av cirkulationsorganens sjukdomar, ålderdomssjuk-
domar, nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
samt svulster.
Av de i åldexdomssjukdomar avlidna voro år 1936
99.6 % och år 1937 99.8 % 60 år fyllda. Likaså
hade under vartdera ånet över 70 % av de i cirku-
lationsorganens sjukdomar avlidna samt över 60 %
av de i svulster samt i nervsystemets och sinnes-
organens sjukdomar avlidna fyllt 60 år. Av de i
lungtuberkulos avlidna voro nära 2/3 i sin bästa
ålder, 15—44 år, av de i annan tuberkulos avlidna
c : a 60 % under 15 år. Av de i övriga infektions-
sjukdomar avlidna voro över 70 % och av de i
andningsorganens sjukdomar avlidna något under
70 % antingen yngre än 15 år eller 60 år fyllda.
5. Pienten lasten kuolemansyyt.
Ensimmäisellä ikävuodella kuoli 4 543 lasta vuonna
1936 ja 4 960 lasta vuonna 1937. Vuonna 1936 se
teki 1 000 elävänä syntynyttä kohden 65.9 ja vuonna
1937 jonkin verran enemmän», 68.6 kuollutta. Pien-
ten lasten kuolleisuus oli siis — päinvastoin kuin
muu kuolleisuus — sekä absoluuttisesti että suh-
teellisesti suurempi vuonna 1937 kuin vuonna 1936.
5. Dödsorsaker bland spädbarn.
Under sitt första levnadsår avledo år 1936 4 543
och år 1937 4 960 barn. Detta utgjorde på 1000
levande födda år 1936 65.9 och år 1937 något
flera eller 68.6 döda. Spädbarnsdödligheten var
alltså — i motsats till dödligheten i övrigt — så-
väl absolut som relativt taget större år 1937 än år
1936. Något exceptionellt innebär detta likväl icke,
25
Mitään poikkeuksellisuutta ei tässä kuitenkaan
ilmene, kuten voi huomata seuraavasta asetelmasta.
Vaikkakin pienten lasten kuolleisuus yleensä vähe-
nee, ei täanä kehitys suinkaan ole kulkenut yhtä-
jaksoisesti.
såsom lätt observeras av följande sammanställning.
Ty visserligen är spädbarnsdödligheten . stadd i
nedåtgående, men nedgången har ingalunda för-
löpt kontinuerligt.
Décès au-dessous d'un an en o/oo des naissances vivantes.
1921—30 1931
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin 100.i 81.i
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin 83.1 68.1
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux
sexes . .• 91.9 74.8
Aviolapsia — Äkta — Légitimes 86.9 71.7
Aviottomia — Oäkta — Illégitimes 145.3 116.1
Kaupungit — Städer — Villes 83.4 68.0

















































Pienten lasten kuolleisuus eri lääneissä vuosina Spädbarnsdödligheten i olika län har åren 1936
1936 ja 1937 on ollut seuraava: och 1937 varit följande:
Décès au-dessous d'un an en o/oo des naissances
vivantes.
Lääni — Län — Départements 1936 1937
Uudenmaan — Nylands 51.7 52.9
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . 47.8 51.7
Ahvenanmaa — Åland 39.8 37.0
Hämeen — Tavastehus 55.8 56.7
Viipurin — Viborgs 77.4 88.3
Mikkelin — S:t Michels 70.3 61.6
Kuopion — Kuopio 72.4 79.8
Vaasan — Vasa 66.3 63.8
Oulun — Uleåborgs 78.2 78.7
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Vitia primae conformationis. Morbi ;
neonatorum 30.2 j
Gastroenteritis acuta 7.1 j
Morbi tuberculosis 2.7 j






Causa mortis ignota, non indicata,







































































95.11 76.31 60.4 S 67.9; 77.6
!) 1000—1140, 1165—1310, 1500—1610. — 2) IV, V, 2600—2630, 2700—2820, VII, 3505, 3532—3585,
4005, 4 020, 4 040—4 500, X—XVI, 8500—8 790, 8 900.
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Vaikkakin pienten lasten kuolleisuus näin huo-
mattavasti vaihtelee eri puolilla maata, ei kuole-
mansyissä ilmene merkittävämpää eroavaisuutta eri
lääneissä, joten tästä ei ole 'mitään yhdistelmää
laadittu. Yksityiskohtaiset tiedot läänittäin ja kuu-
kausittain on esitetty taululiitteessä 4. Taulussa 12
esitetään tärkeimpien kuolemansyiden kuolleisuus-
luvut, s. o. kuolleiden lukumäärä verrattuna 1 000
elävänä syntyneeseen.
Pienten lasten kuolleisuudesta aiheuttivat vasta-
syntyneiden, taudit ja kèhitysvirheet yli 40 %, tar-
tuntataudit noin 25 %, keuhkokuume 12—15 % ja
pikkulasten kouristukset 5 %. Tartuntataudeista oli
tärkein äkillinen inalia- ja suolitulehdus, joka yksin
aiheutti lähes 10 % pienten lasten kuolleisuudesta.
Tuberkuloosilla on suhteellisen vähäinen merkitys;
se on aiheuttanut vastaavasti vain vajaa 4 %,
josta melkein kaikki tapaukset tulee aivokalvo- ja
aivotuberkuloosin osalle. Väkivaltaisen kuoleman
Trots att spädbarnsdödligheten är i så hög grad
varierande i olika delar av landet, förekammo icke
mera anmärkningsvärda skiljaktigheter i fråga om
dödsorsakerna i olika län, varför någon samman-
ställning häröver icke uppgjorts. Detaljerade upp-
gifter länsvis ooh månadsvis återfinnas i tabell-
bilaga 4. I tabell 12 anföras martalitetssiffror för
de viktigaste dödsorsakerna, d. v. s. antalet döda i
förhållande till 1 000 levande födda.
över 40 % av spädbarnsdödligheten förorsakas
av sjukdomar hos nyfödda och bildningsfel, c:a
25 % av infektionssjukdomar, 12—15 % av lung-
inflammation och 5 % av kramper hos småbarn.
Viktigast av infektionssjukdomarna var akut imag-
och tarminflammation, som ensam förorsakade
nära 10 % av spädbarnsdödligheten. Tuberkulosen
var av relativt liten betydelse; den förorsakade
endast knappt 4 % av dödsfallen, varvid nästan
































Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Yhteensä — Summa — Total
1937









Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita


































































































































































































































































































































1) i ooo—l 140, 1165—1 310. 1 500—1 610
2) IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4 005—4 020, 4 040—4 500, X—XVIL
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kautta kuoli 83 pikkulasta vuonna 1936 ja 72
vuonna 1937, joista lapsenmurhia oli 25 vuonna
1936 ja 24 vuonna 1937.
Taulussa 13 on esitetty tärtkeiinupien pienten las-
ten kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset
kuukausittain vuorokautta ja 100 000 elävänä syn-
tynyttä kohden.
Erikoisesti kiintyy huomio tässä taulussa siiihen,
että keuhkokuumekuolleisuus tammi—helmikuussa
ja huliti—toukokuussa vuonna 1937 on ollut huo-
mattavasti suurempi kuin vastaavana aikana edel-
lisenä vuonna ja että (kysymyksessä olevien vuosien
välillä ilmenevä ero pienten lasten kuolleisuudessa
on aiheutunut hyvin suuressa .määrin juuri keuhko-
kuumekuolleisuudesta.
Taululiitteessä 5 on esitetty pienten lasten kuole-
mansyyt iän mukaan. Siitä yhdistelmänä esitetään
taulu 14.
Taulusta huomataan, että pienten las.ten kuollei-
suus on suurin ensimmäisen viikon aikana, jolloin
kuolee lähes 30 % kaikista ensimmäisen ikävuoden
kuluessa kuolleista. Toisen viikon kuluessa kuolee
enää vain é—5 %, ja seuraavina viikkoina jatku-
vasti vähemmän.
Ensimmäisen viikon aikana sattuneista kuoleman-
tapauksista aiheuttavat vastasyntyneiden taudit ja
köhitysvirheet yli 90 %. Toisen viikon aikana alka-
vat jo vaikuttaa pikkulasten kouristukset, äkillinen
maha- ja suolitulehdus ja muut tartuntataudit.
da kun tulee kysymys kuukautta vanhemmista
pikkulapsista alkavat keuhkokuume ja tartunta-
taudit muodostaa tärkeimmän kuolemansyyn.
och hjärnan. Genom våldsam död avledo år 1936
83 och år 1937 72 spädbarn, varav 25 fall år 1936
och ,24 år 19:37 utgjordes av barnamord.
I tabell 13 anföres månadsvis antalet döds-
fall, som förorsiakats av de viktigaste dödsorsa-
kerna bland spädbarnen, per dygn och per 100 000
nyfödda.
Särskilt fäster man sig i denna tabell vid att
dödligheten i lunginflammation under januari—
februari samt april—maj år 1937 varit avsevärt
större än under motsvarande tid föregående år
samt att skilj aktigheten i spädbarnsdödligheten
under ifrågavarande år i mycket hög grad beror
just på dödligheten i lunginflammation.
Tabellbilaga 5 utvisar dödsorsakerna för späd-
barn efter ålder. Ett sammandrag därav anföres i
tabell 14.
Av tabellen framgår att spädbarnsdödligheten
var istörst under den första veckan, då nästan
30 % av samtliga dödsfall under första levnads-
året inträffade. Under den andra veckan inträf-
fade 4—S % av dödsfallen och under de följande
veckorna en kontinuerligt minskande andel.
Dödsfallen under den första veckan berodde till
över 90 % på sjukdomar hos nyfödda och bildnings-
fel. Under den andra veckan börja redan kramper
hos småbarn, akut mag- och tarminflammation
samt övriga .infektionssjukdomar inverka. Och i
fråga om över en månad gamla spädbarn börja
lunginflammation ooh infektionssjukdomar utgöra
den viktigaste dödsorsaken.
6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt
ja elinaika.
Aimmatissa toimineiden kuolemansyyt kuoleman-
syy ryhmittäin, on esitetty taululiitteessä 6 ja elin-
aika taululiitteessä 7. Taululiitteessä 6 on esitetty
lisäksi kuolleiden ent. ammatinhar joitta jäin, ilman
ammattia olevien vaimojen ja leskien sekä lasten
lukumäärä päähenkilön elinkeinon ja ammatin
mukaan.
Ammattitiedot kuolintodistuksissa ja -ilmoituk-
sissa ovat näinä vuosina olleet niin puutteellisia,
että yksityiskohtaisempaa ammattiryhmitystä ei ole
voitu laatia. Ei ole myöskään katsottu tarpeelli-
seksi esittää kuolemansyitä tarkemmin kuin kuole-
mansyyryhmittäin, johtuen tämä osaksi ammattia
koskevien tietojen puutteellisuudesta, osaksi siitä,
6. Dödsorsaker och livslängd bland
yrkesutövare.
Dödsorsakerna för yrkesutövare efter dödsorsaks-
grupper framställas i tabellbilaga 6 och livsläng-
den i tabellbilaga 7. Dessutom har i tabellbilaga 6
angivits antalet avlidna f. d. yrkesutövare, hustrur
och änkor utan yrke samt barn fördelade efter
huvudmannens yrke och näring.
Yrkesuppgifterna å dödsattesterna och döds-
anmälningarna lia under dessa år varit så brist-
fälliga, att en mera ingående yrkesgruppering icke
kunnat uppgöras. Likaså har det icke ansetts
nödigt att anföra detaljerade uppgifter om döds-
orsakerna inom olika dödsorsaksgrupper, dels på
grund av de bristfälligheter, som vidlåda yrkes-
28
14. Décès au-dessous d'un an par
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Allamainitun ikäisistä kuolleet tär-
Döda vid nedannämnda åldrar för-





























Causa mortis ignota, non indicata, maie definita



























Causa mortis ignota, non indicata, maie definita






















































että kahden vuoden aineistossa ei vielä pääse ilme-
nemään määrätyn ammatin ja taudin mahdollinen
yhteys, s. o. ammattitaudit.
Ammattimerkinnän puutteellisuutta osoittaa se,
että 26.2 % vuonna 1936 ja 31.0 % vuonna 1937
ammatissa toimineista on jouduttu viemään ryh-
uppgifterna, dels på grund av att ur materialet
för två år icke ännu framgår det eventuella sam-
bandet mellan yrke och sjukdom, d. v. s. yrkessjuk-
domarna.
Bristfälligheterna i fråga om yrkesuppgifterna
framgå därav att år 1936 26.2 % och år 1937
31.0 % av yrkesutövarna hänförts, till gruppen
i) i 000—1140, 1165—1 310, 1 500—1 610. — 2) IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—
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delade enligt viktigaste dödsorsaker, i %






























































































Tärkeimpiin kuolemansyihin kuolleista allamainitun



































































































































































































mään epätarkka tai tuntematon ammatti. Tästä
huolimatta käy tästäkin aineistosta ilmi, että eri
elinkeinohaaroissa toimineiden kuolemansyissä on
olemassa selviä ja johdonmukaisia eroavaisuuksia.
Tätä valaisee seuraava taulu, jossa ammatissa toi-
mineet on ryhmitetty elinlkeinohaarojen ja tärkeim-
pien kuolemansyyryhmien mukaan.
obestämt eller okänt yrke. Trots detta visar mate-
rialet att tydliga och konsekventa skilj aiktigheter
förefinnas mellan dödsorsakerna inom olika närings-
grenar. Detta framgår av följande tabell, vari
yrkesutövarna grupperats efter näringsgrenar och
viktigare dödsorsaksgrupper.
3 585, 4005,4 020, 4040—4 500, X—XVI, 8 500—8 790, 8 900.
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15. Décédés suivant la profession et la cause de décès, en %.


































III i Morbi organorum respirationis ; 6.9
Tumöres j 10.7



















Mors violenta, non naturalis
Alii morbi

























































































































Kuten taulusta käy selville, on maataloudessa
toimineista kuollut vanliuudentauteihin verratto-
masti enemmän kuin missään muussa elinkeinossa
toimineista. Tämä ei kuitenkaan johdu yksinomaan
siitä, että maatalous ilmeisesti on terveellisin elin-
keino, vaan siihen on vaiikuttanut myös näennäiset
syyt. Muissa elinkeinohaaroissa toimineista on
vanhemmat henkilöt voitu (paljon varmemmilla pe-
rusteilla viedä ryhmään ent. ammatinharjoittajat
kuin maataloudessa. Tästä johtuu, että muissa
elinkeinoissa vanhuudentauteihin kuolleiden osuutta
jonkin verran pienentää ent. ammatinharjoittajain
suhteellisesti suurempi lukuisuus.
Som av tabellen synes har av de inom lant-
bruket sysselsatta ett ojämförligt större antal äj
av de inom Övriga näringar sysselsatta avlidit av
ålderdomssjukdomar. Detta kommer sig dock ej
enbart av att lantbruket uppenbarligen är den
hälsosammaste näringen, utan delvis är skillnaden
endast skenbar. Inom övriga yrkesgrupper kunna
äldre personer på myoket säkrare grunder än inom
lantbruket hänföras till gruppen f. d. yrkesutövare.
Därpå beror att inom övriga näringsgrenar dödlig-
heten i ålderdomssjukdomar i någon mån minskas
av det proportionsvis större antalet f. d. yrkes-
utövare.








1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman syyt. — Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
Causes de décès par departement suivant le sexe: causes de décès se basant sur les déclarations de décès.























































taudit — Bildningsfel. Sjukdomar
hos nyfödda — Vitia primae con-
formationis. Morbi neonatorum ..
Kehitysvirheet — Bildningsfel —
Vitia primae conformations . . . .
Synnynnäinen heikkous. Ennenai-
* kainen syntymä —Medfödd svag-
het. Förtidsbörd — Débilitas con-
genita. Partus praemalurus
Lasten syntymävammat — För-
lossningsskador hos barn — Lae-
siones inträ partum
Vastasyntyneiden muut kuoleman-
syyt — Andra dödsorsaker hos
nyfödda — Aliae causae mortis
neonatorum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjuk-
domar — Morbi senectutis
Vanhuudenheikkous — Ålderdoms-
svaghet — Marasmus senilis ..
Vanhuudenkuolio — Ålderdoms-
brand — Gangraena senilis
Tartuntataudit •— Infektionssjukdo-
mar — Morbi infectionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Ty-
phus abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus — Para-
typhus
Pilkkukuume — Fläcktyfus —
Fébris (typhus) exanthematicus
Undulanttikuume — Undulerande
feber — Fébris undulans (Bangi)
Horkka. Vilutauti — Malaria —
Malaria
Isorokko — Smittkoppor— Variola
Vesirokko — Vattkoppor — Vari-
cellae
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber —
Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri •— Diphteria
Influenssa — Influensa — Influenza
Sikotauti •— Påssjuka — Parotitis
epidemica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus —
Akut mag- och tarminflammation
— Gastroenteritis acuta































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tarttuva keltatauti. Weilin tauti —
Smittsam gulsot. Weils sjukdom
— Icterus infectiosus acutus (mor-
lus Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut led-
gångsreumatism — Polyarthritis
rheumatica acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys — Anginaförgift-
ning — Angina septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän
blodförgiftning — Septicaemia.
Pyaemia '
Lapsihalvaus — Barnförlamning —
Poliomyelitis anterior acuta . . . .
Unitauti — Sömnsjuka — Encepha-
litis epidemica seu lethargica ..
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon-
tulehdus — Epidemisk hjärnhin-
neinflammation — Meningitis ce-
rebrospinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma
— Pemfigus hos nyfödda —
Pemphigus neonatorum
Pernarutto — Mjältbrand —Antrax






keuhkopussin tulehdus — Lung-
och struptuberkulos. Tub. pleurit
— Tuberculosis pulmonum, laryn-
gis. Pleuritis tuberculosa
Aivokalvo- ja aivo tuberkuloosi •—
Tuberkulos i hjärnhinnan och
hjärnan — Tuberculosis menin-
gum, cerebri
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi —
Tarm- och bukhinnetuberkulos—
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Virtsa- ja sukupuolielinten tuber-
kuloosi — Tuberkulos i urin- och
könsorganen — Tuberculosis uro-
genitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben-
och ledgångstuberkulos — Tuber-
culosis ossium, articulorum
Miliaarituberkuloosi — Miliartu-
berkulos — Tuberculosis milia-
ris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tu-
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toosi — Malign lymfogranuloma-
tos — Lymphogranulomatosis ma-
ligna
Spitaali — Spetälska — Lepra ...
Synnynnäinen kuppatauti — Med-
född syfilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad sy-




Muut matotaudit — Andra mask-
sjukdomar — Aliae helminthiases
Muut loistaudit — Andra parasit-
sjukdomar — Alii morbi parasi-
tarii
Muut tartuntataudit — Andra in-
fektionssjukdomar — Alii morbi
infectionis
Vertamuodostavien elinten, veren ja
verenvuototaudit — Blodbildande
organens, blodets och blödnings-
sjukdomar —• Morbi systematis
haematopo'étici et sangvinis et
diatheses haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös ane-
mi —• Anaemia perniciosa
Leukemia — Leukemi — Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia— Pseu-
doleukemi. Aleukemi — Pseudo-
leucaemia. Akucaemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka —
Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti —
Purpura. Werlhofs sjukdom —
Purpura. Morbus maculo&us
Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien
elinten taudit — Andra sjukdo-
mar i blodet och i de blodbildande
organen — Alii morbi sangvinis
et systematis haematopoëtici . . . .
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen
taudit — Ämnesomsättnings- och
den inre sekretionens sjukdomar —
Morbi nutritionis et secretionis
internae
Kihti — Gikt — Arthritis urica ..
Avitaminoosit — Avitaminoser —
Avitaminoses





















































































































































































































































































































































































































































































































Sokeritauti — Sockersjuka — Dia-
betes mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofys-
sjukdomar — Morbi ghndulae
pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-
tauti — Strumaförgiftning. Ba-
sedows sjukdom — Thyreotoxi-
cosis. Morbus Basedowii
Addisonin-tauti — Addisons sjuk-
dom — Morbus Addisonii
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjuk-
domar i bisköldkörteln — Morbi
ghnduhrumparathyreoidearum..
Tyymuksen taudit — Tymussjuk-
domar — Morbi ghnduhe
thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäeri-
tyksen taudit — Andra ämnes-
omsättnings- och den inre sek-
retionens sjukdomar — Alii
morbi nutritionis et secretionis
Hermoston taudit. Mielisairaudet-
Aistimien taudit — Nervsystemets
sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sin-
nesorganens sjukdomar — Morbi
systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum ..
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa
— Hjärnblödning, hjärnhinne-
blödning — Haemorrhagia ce-
rebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld
— Abscessus cerebri




sot — Tabes dorsalis
Kaatumatauti — Fallandesjuka —
Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kram-
per hos småbarn — Echmpsia
infantum
Halvaava tylsistyminen — Allmän
paralysi — Dementia paralytica
Muut mielisairaudet — Andra sin-
nessjukdomar — Alii morbi
Välikorvan tulehdus lisätauteineen
— Inflammation i mellanörat
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Muut hermoston ja aistimien taudit
— Andra nervsystemets och sin-
nesorganens sjukdomar — Alii
morbi systematic neroosi et orga-
norum sensoriorum
Verenkiertoelinten taudit — Cirkula-
tionsorganens sjukdomar — Morbi
organorum circulationis
Sydänpussin tulehdus — Hjärt-
säcksinf lamination — PericarditisÄkillinen sydämen sisäkalvontuleh-
dus — Akut endokardit — Endo-
carditis acuta
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tu-
lehdus. Läppäviat — Kronisk en-
dokardit. Klaffel — Endocarditis
chronica. Vitiä vakularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmus-
kelsjukdomar — Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit.
Angina pectoris — Sjukdomar i
hjärtats koronärartärer. Angina
pectoris — Morbi arteriarum co-
ronarium cordis. Angina pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen —Åderförkalkning — Arterioscle-
rosis
Aortan ja muut valtimon laajentu-
mat — Aorta- och andra aneu-
rysmer — Aneurysma aortae et
alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blod-
tryck — Hypertonia arterialis ..
Laskimotulehdus. Veritulppa —
Blodåderinflammation. Blod-
propp — Phlebitis. Thrombosis.
Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit —
Andra sjukdomar i cirkulations-
organen — Alii morbi organorum
circulationis
Hengityselinten taudit — Andnings-
organens sjukdomar — Morbi or-
ganorum respirationis
Kurkunpään ja henkitorven tuleh-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ääni jänteiden vesipöhö — Glotti-
södem — Oedema gloUidis
Keuhkopussin tulehdus — Lung-
säcksinflammation — Pleuritis ..
Keuhkopussin märkiminen — Var-
bildning i lungsäcken — Empye-
ma pleurae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuh-
kossa — Lunggangrän. Lung-
abscess— Gangraena pulmonis.
Abscessus pulmonis
Keuhkoastma — Bronkialastma —
Asthma bronchiole
Muut hengityselinten taudit —
Andra sjukdomar i andningsor-
ganen — Alii morbi organorum
respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Mat-
smältningsorganens sjukdomar —
Morbi organorum digestionis ...
Maha- ja pohjukaissuolihaava —
Mag- och duodenalsår — Ulcus
ventriculi, duodeni
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus
— Kronisk mag- och tarmin-
flammation — Gastroenteritis
chronica. Colitis
Lapsinäivetys — Barnatrofi — At-
rophia injantum
Umpilisäkkeen tulehdus — Blind-
tarmsinflammation — Appendi-
citis
Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia ..
Suolitukkeuma — Tarmocklusion
— Occlusio intestini
Muut maha- ja suolitaudit — Andra
mag- och tarmsjukdomar — Alii
morbi ventriculi et intestinorum ..Äkillinen maksan surkastuminen —





tauti — Inflammation i gallblå-
san. Gallstenssjukdom — Chole-
cystitis. Cholelithiasis
Muut maksan ja sappiteiden taudit
— Andra sjukdomar i levern och
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































128 Haiman taudit — Sjukdomar i buk-
spottkörteln — Morbi pancreatis
129 Vatsakalvon tulehdus tuntematto-
masta syystä — Bukhinneinf lam-
mation utan känd orsak — Peri-
tonitis e causa ignota
118 Muut ruoansulatuselinten taudit —
Andra matsmältningsorganens


















Virtsaelinten taudit — Urinorganens
sjukdomar — Morbi organorum
uropoëticorum
Äkillinen munuaistauti — Akut
njursjukdom — Nephropathia
acuta
Pitkällinen munuaistauti — Kro-
nisk njursjukdom — Nephro-
pathia chronica
Munuais- ja rakkokivitauti — Njur-
och blåssten —• Lithiasis renis et
vesicae
Virtsateiden tulehdus — Inf lamina-
tion i urinvägarna — Cystopye-
lonephritis .•
133 Muut virtsaelinten taudit — Andra
urinorganens sjukdomar — Alii
morbi organorum uropoëticorum ..
Sukupuolielinten taudit — Könsor-
ganens sjukdomar — Morbi orga-
norum genitalium
Eturauhasen taudit — Sjukdomar
i blåskörteln —• Morbi prostatae
Muut miesten sukupuolielinten tau-
dit — Andra sjukdomar i de man-
liga könsorganen — Alii morbi
organorum genitalium virorum
Munatorven ja munasarjan tuleh-
dus — Inflammation i äggledare
och äggstockar — Salpingo-
oophorUis
Muut naisten sukupuolielinten tau-
dit — Andra sjukdomar i de
kvinnliga könsorganen — Alii
morbi organorum genitalium fe-
i
Raskaustilan- ja synnyiysmuan —
Havandeskaps- och förlossnings-
sjukdmnar — Morbi gravidarum
et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande









































































































































































































































































































































































































































































































































Muut verenvuodot — Andra blöd-
ningar — Aliae haemorrhagiae . .
Keskenmeno (ilman yleismyrky-
tystä) — Missfall (utan sepsis) —
Abortus (non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbrist-
ning — Ruptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra för-
lossningsstöringar — Aliae dys-
tochiae
Raskaus- ja synny tyskouristus-
tauti — Havandeskaps- och för-
lossningskramp — Eclampsia gra-
vidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen ve-
renmyrkytys — Septikemi efter
förlossning — Septicaemia puer-
peralis post partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen ve-
renmyrkytys — Septikemi eftcr
missfall — Septicaemia post abor-
tum
Emänulkopuolinen raskaus — Ext-
rauterin graviditet — Graviditas
extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blod-
propp hos barnsängskvinna —
Embolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystau-
dit — Andra havandeskaps- och
förlossningssjukdomar — Alii
morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Ben-
systemets och ledgångarnas sjuk-






Pitkällinen niveltulehdus — Kro-
nisk ledgångsinflammation —
Arthritis chronica
Muut luuston ja nivelten taudit —
Andra bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar — Alii morbi
ossium et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit
— Sjukdomar i huden och under-
hudsbmdväven—Morbi systematis
cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen tau-
dit — Sjukdomar i huden och un-
derhudsbindväven — Morbi sys-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kasvaimet — Svulster •— Tumöres
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen
— Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai nie-
lussa — Kräfta i munslemhinnan
eller i svalget — Carcinoma mu-
cosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräf-
ta i näsans slemhinna — Carci-
noma mucosae cavi nasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i
struphuvudet — Carcinoma la-
ryngis
Syöpä keuhkoissa •— Kräfta i lun-
gorna — Carcinoma puhnonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i
matstrupen — Carcinoma oeso-
phagi
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i
magsäcken—Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa — Kräfta i tar-
marna — Carcinoma intestini ..
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i
ändtarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa —
Kräfta i bukspottkörteln — Car-
cinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä
"— Kräfta i andra matsmältnings-
organ — Carcinoma aliorum or-
ganorum digestionis
Syöpä virtsaelimissä •— Kräfta i
urinorganen — Carcinoma orga-
norum uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i
blåskörteln — Carcinoma pros-
tatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa —
Kräfta i livmodern och äggstoc-
karna — Carcinoma uteri et ova-
riorum
Syöpä muissa sukupuolielimissä —
Kräfta i andra könsorgan —
Carcinoma aliorum organorum
genitalium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i
bröstkörteln — Carcinoma mam-
mae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden —
Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa
ilmoittamatta — Kräfta i andra
organ eller utan angiven lokalisa-
tion — Carcinoma aliorum orga-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa
kudoksessa — Sarkom i huden
och underhudsbindväven — Sar-
coma cutis et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i ben-
systemet — Sarcoma ossium ..
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i
de inre organen — Sarcoma vis-
cerum
Sarkooma muissa elimissä — Sar-
kom i andra organ — Sarcoma
aliorum organorum
Muut kasvaimet — Andra svulster
— Alii tummes
Lähemmin määrittelemättömät
kasvaimet —• Icke närmare an-
givna svulster — Tumöres non
descripti
Pitkälliset myrkytystaudit — Kro-
niska förgiftningssjukdomar —
Intoxicationes chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kro-
nisk alkoholism — Alcoholismus
chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit —
Andra kroniska förgiftningssjuk-
domar — Aliae intoxicationes
chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema
— Våldsam och onaturlig död —
Mors violenta, non natwalis
Tapaturma—Olyckshändelse
eller våda — Casus mortiferi




Palovammat — Förbränning —
Combustio
Paleltuminen — Förfrysning —
Congelatio
Auringonpisto. Kuumuushalvaus—
Solsting. Värmeslag — Insolatio.
Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elekt-
risk ström — Ictus electricus ..
Salamanisku — Åskslag — Ictus
fulminis
Ruhje- ja murtumavammat —
Kross- och brottskador — Con-
tusio. Laceratio. Vulnus conlu-
sum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava —
! Stick-, skär- och huggsår — Vul-
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Ampumahaava — Skottsår — Vtd-
_ nus sclopetarium
Äkillinen myrkytys — Akut för-
giftning — Inioxicatio acuta . .
Myrkyllisten eläinten puremat •—
Bett av giftiga djur — Morsus
aninialium veneficiorum . . . . . . .
Ravintoaineiden aiheuttama myr-
kytys — Matförgiftning — In-
toxicatio alimenti
Vieraat esineet — Främmande
kroppar •— Corpora aliéna
Nälkä. Uupumus — Hunger. Ut-
mattning — Inanitio. Exliaustio
Muut tapaturmat — Andra olycks- !
händelser — Alii casus mortiferi i
I t s e m u r h a — S j ä l v m o r d
— Suicidium
Hukuttautuminen — Drunkning —
Submersio
Hirttäytyminen —. Hängning —
Strangulatio
Ruhje- ja murtumavammat —
Kross- och brqttskador — Con-
tusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava —
Stick-, skär- och huggsår — Vul-
nus punclum, incisum, scissum . .




Muunlaiset itsemurhat — Andra
självmord — Alii morbi suicidii
M u r h a t a i t a p p o — M o r d
e l l e r d r å p — Homicidium..
Lapsenmurha — Barnamord — In-
Muut murhat ja tapot — Andra
mord och dråp — Alia homicidia
Kuolemansyy tuntematon, ilmoitta-
maton tai vaillinaisesti määritelty
— Okänd, ej uppgiven eller otill-
räckligt definierad dödsorsak —
Causa mortis ignota, non indica-
ta, male definita
Äkillinen kuolema — Plötslig död
— Mors subita






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis . . . .
Débilitas cong. Partus praemat. ..
Laesiones inträ partum


























Encephalitis epidemica seu lethar-
gica












Tuberculosis aliorum organorum ..



























































































































































Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii ..
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici










Alii mb.nutrition.et secretion intern.










Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . . .
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . . .






Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alii mb. hepat, et viarum biliar. ..
Morbi pancreatis
Peritonitis a causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum . . .
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum . . .






Bel. gravid, et parturientium . . .




Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum !
Mb. system, cutan. et subeutan. ..
Mb. system, cutan. et subeutan...
Tumöres
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis








Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum ..
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . .































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Carcinoma ali. org. et org. non indic.








Aliae intoxicationes chronicae . . .









Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta








Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura






























































































































































































































































































4 353 4 760 5 998 |4 513 4141 3 606 |8 210 Is 405 |3 872 J8 555 4160 49 723
— 28








































































Alii morbi infectionis . .
Morbi systematis haematopoëtici et
sangvinis et diatheses haemorrha-
gicae




Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis mrvosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
riorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi
mentis
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum
Morbi organorum circulations ...
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et
chronica. Vitia valvularum cordis
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis ...
Bronchopneumonia. Bronchitis ca-
pillaris. Pneumonia crouposa . .



































































































































































































par âge et par sexe.
| 1



















































































































































































































































































































































































































Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Alii morbi organoruin digestionis ..
Morbi organorum uropoëticorum . .
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëtico-
rum
Morbi organorum genitalium
Morbi ossium et articulorum .





Alii tumöres. Tumöres non des-
cripti
Intoxicationes chronicae


















Yhteensä — Summa — Total ! 2 560
Kaupungit — Städer — Villes






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Morbi systematis haematopoëtici et
sangvinis et diatheses haemorrha-
gicae




Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
riorum 115
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi
mentis j —
Alii morbi systematis nervosi et j
organorum sensoriorum 115
Morbi organorum circulationis ...
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et
chronica. Vitia valvularum cordis






































































































































































































































































































































































































































































































































Morbi organorum respirationis ...
Bronchopneumonia. Bronchitis ca-
pillaris. Pneumonia crouposa ..
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Alii morbi organorum digestionis ..
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëtico-
rum
Morbi organorum genitaliwn
Morbi gravidarum et puerperarum
Septicaemia puerperalis post par-
tum
Septicaemia post abortum
Alii morbi e graviditate et partu ..
Morbi ossium et articulorum . . . .





Alii tumöres. Tumöres non des-
cripti
Intoxicationes chronicae










Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 36 - - 37 -
1936 1936
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioi- suuden mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år länsvis och månadsvis enligt legi-
timitet.— Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause de décès, par département et par mois suivant la légitimité.
X.-o














































Vitia priniae conformationis. Morbi
neonatorum
Vitia primae conformationis
Débilitas congenita. Partus prae-
maturus
Laesiones inträ partum
Aliac causae mortis neonatorum ..
Morbi infectionis









Icterus infectiosus acutus (morbus
Weili)












Tuberculosis intestini, peritonei . .
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris




Morbi systematic haeniatopoëtici et





Purpura. Morbus maculosus Werl-
hofii
Alii morbi sangvinis et systematis
haematopoëtici
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi





Otitis media cum complicationibus
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis ...
Endocarditis chronica. Vitia valvu-
larum cordis
Morbi myocardii
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis






Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Hernia . . .
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Atrophia hepatis acuta
Alii morbi hepatis et viarum bilia-
rium
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoeticorum . .
Nephropatia acuta
Cvstopyelonephritis : . . .
Morbi ossium et articulorum
Alii morbi ossium et articulorum . .
Morbi systematis cutanei et sub-
cutanei












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 40 — — 41 —
1936 1986
Läänit — Län — Départements ° ° p^7ew«ier *" * ' j Kuukaudet — Månader — Moti
Kuolemansyy ,_. h», u fc- ' ' ! ' ' i l ! i
N:o Dödsorsak y ö & g f « ? a ^ ^ * t t ! i - w ' _- ^ « AT ™ !| CH £ *d M g W g * < * l > * $ ™ O ï* \ % % % %
i j i j j '•• I
XV Tumöres — | 2 — — 3 l\ 1 1 — 6 2 8\ 1 2\ 1 2\ — j l\ 1 — — — — —
7035 Carcinoma aliorum organorum I !
genitalium — — — — 1 — — — — 1 — 1 1 — — _ : _ j _ _ — _ __ j __ • —
7510 Sarcoma ossium — — — — — 1 — — — 1 — 1 — — — — — i 1 — — — — i — • —
7700 Alii tumöres — 1 — — 1 — — 1 — 2 1 3 — 1 — 1 —- i — 1 — — — — — i
7800 Tumöres non descripti — i _ _ i _ i _ _ 2 1 3 — 1 1 1 — j _ — — — — _ ; —
XVII Mors violenta,, non naturalis 6 4 1 3 8 1 3 6 12 25 19 44 ; 4 3 2 2 7\ 5 4 3 2 4. 2\ 6
8500 Submersio — 1 — — 1 — — 1 2 1 4 5 — — 2 — j —! 2 1 — — . — j —i —i
8510 Suffocatio 2 — — 1 2 — 2 — 3 6 4 10 2 2 — 1 j 2 ; — — — — 1 — 2
8520 Combustio 1 — 1 — 1 — — — 1 1 3 4 ' — — — —! I i — — — 1 2
8570 Contusio. Laceratio. Vulnus con- \
tusum. Fractura 1 1 — — — — — — — 2 — 2 — — — — — — 1 — — — i — 1
8580 Vulnus punctum, incisum, scissum — — _ _ _ — — — — 1 1 — i — — — — — j — — 1 — — j —
8604 Intoxicatio alimenti 1 1 — — 3 — — — 2 5 2 7 — — — — 3 2 1 — 1 — j — ! —
8606 Corpora aliéna — 1 — — — — — 1 - 1 1 2 — — — — i — — — 1 — — I — ! 1
8610 Inanitio. Exhaustio — — — — — — — — 1 1 — 1 — 1 — — — — — — — — i — i —
8800 Inf anticidium — — — 1 1 — — 1 — 2 1 3 _ . — — 1 | 1 — — — — — j 1 i —
8900 Alia homicidia 1 — — 1 — 1 1 3 2 5 4 9 2 — — — — 1 1 1 — 1 j 1 1 2
XVIII Causa mortis ignota, non indicate, ! !
male definita 4 14 3 9 32 7 12 23 14 75 43 118 8 13 8 10 12 14 6 6 8\ 7 13 13
9000 Mors subita 1 8 2 3 14 3 8 8 8 37 18 55 2 8 3 4 6 9 4 2 4 ! 3 6 4
9 0 1 0
 Alii casus 3 6 1 6 18 4 4 15 6 38 25 63 6 5 5 6 6 5 2 4 4 J 4 7 9
Yhteensä — Summa — Total 3001 378 J 11 319 8511 251 568 j 653 755 2 3 | 17831 4 086 [| 3121 3041 389 j 4271 3821 383 3571 283 2911 294 302 3 i
/ Vitia vrimae conformationis. Morbi *' Aviottomat - Oäkta - Illégitimes.
neonatorum 23 19 2 23 341 9 22 21 27 101 79 180 20 171 24 18 12 14 14 12 8 12 10 19
0001 Vitia primae conformationis 1 1 — 1 1 1 — 1 — — 4 1 5 j — — 2 1 — •— — 1 — | — — 1
0150 Débilitas congenita. Partus prae- j !
maturus 19 17 2 22 27 9 18 20 22 86 70 156 j 20 15 16 15 11 11 14 10 8 j 10 10 16
0250 Laesiones inträ partum 2 — — — 2 ! — — 1 2 4 3 7 — 2 2 1 1 1 - _ _ _ : — — _
0 3 0 0 A l i a e c a u s a e m o r t i s n e o n a t o r u m . . 1 1 — — 4 — 3 — 3 7 5 12 — — 4 1 — 2 — 1 — 2 — 2
/ / / Morbi infectionis 14 15 ~ 18 17 4 7 15 23 64 49 113 10 10 10 15 10 7 7 9 7 10 11 7
1090 Scarlatina — — — 1 — 1 — — — 1 1 2 1 — 1 — — — — — — i — — —
1100 Pertussis — — — 3 — 1 1 2 5 6 6 12 — — 1 2 1 — — 1 3! 1 | 2 1
1125 Influenza 5 1 — 3 1 — 1 6 3 10 10 20 4 1 3 7 3 — 1 — — i . — i 1 —
1130 Parotitis epidemica — — — — — — — — 1 1 — 1 — 1 — — — — — — — I ' — j — —
1150 Gastroenteritis acuta 3 7 — 4 1 1 — 2 3 10 25 15 40 1 3 2 1 1 4 3 8 21 6 : 7 2
1210 Erysipelas 2 1 — — 1 — — — — 3 1 4 — — 1 1 1 1 — — — | — j — —
1215 Angina septica . — — — 2 — — — -r- — 1 1 2 — — — — - — 1 — — — 1 i — —
1220 Septicaemia. Pyaemia 1 2 — — — — — — — — 3 3 — — — — 1 — 2 — — j — ; —
1250 Meningitis cerebrospinalis epide- ! i
mica — — — 1 — 1 — 1 — 2 1 3 — — — — — 1 — — 1 — 1 —
1260 Phemphigus neonatorum . _ . _ _ _ _ i _ _ _ 1 1 i 2 ) 1 — — — | — — — — — — | — !
1 4 1 0 Tube rcu los i s m e n i n g u m , ce reb r i . . 1 3 — 1 — — 1 — 3 72 9 j — 2 — 2 3 — — _ _ _ _ _ _ 2
1420 Tuberculosis intestini, peritonei . . — — — — — — 1 1 — 1 1 2 — 1 — j — — — — — ~" i 1 — —
1450 Tuberculosis miliaris . ' . — 1 — — — — — — — — 1 1 — 1 — — ; •— — — — — ! — ; — —
1520 Syphilis congenita — — — 2 2 — 1 1 — 2 4 6 1 1 1 1 ! — — 1 — — ! 1 — —
1610 Alii morbi infectionis 2 — — 1 2 — — 1 — ! 4 2 6 2 — 1 1 i — — — — 1 j — i — 1
i • !
V Morbi nutritionis et secretionis in- i •
ternae 1 — ! — 2 2 — i — — — 2 3 5 — — 2 — — — 1 — 2 — j — —








Läänit — Län — Départements
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Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi
















Alii morbi ventriculi et intestin o-
rum
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Mors violenta, non naturalis
Suffocatio
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1936 1936
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
Enfants au-dessous de lan, classés par cause de décès, par âge et par sexe.
Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès
_ _ __..
 : _ _ _ _ _ _ Kaupuimit Maaseutu
. , , . . , . . . . . . . . . . . S ?SN §fe Morbi ^ Morbi Morbi ^ . s | g> Städer -Undsbysd
Viha pnmae conformatvmis Morbi imectwnis g-S | g. § ? | systematic S" organorum organorum - g< «I » fe; Mors violenta, non § s yiaes Communes
Tk« Jlf1pr S1-1 §. &§• neroosi - 3 . respirationis digestwnis 3 S- » | S § naturalis „,§ Yh- crates
ika — .Aiuer ,.. — | g.a_«.. §•_• s s ^ s: a » *>.©. 1-3 *-§,§ teensä ._
^E ^E \
 1400 B?S h î | j?| gg il ^g I ^E ï i ï l i t i rfl _  î ï l A a ^ p o | i ^ i c |
H l 00010150 0250 0300 | | | 1100 1110 1125 1150 11220 148o" 1520 | | | | | l | | | | | - | | |
 2640 | | | _ E ' J_ | | | 4030 | | I 1 | | § | | | 8 8 6 5 0 8800 8 0 0 0 * * f frf||l KÎ^Il
JU _ j i ____________] i 1 S." ~8B § s ~ 5 i i ""*! s a §.* " P I J t s t j a * M ^ s * ! -
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
0 vuorok. — dygn — jour 290 9 240 28 13 5 — — — 1 — — 4 — — _ _ 1 _ _ 1 __ 1 _ 3 3 _ _ _ _ _ n 11 1 0 — 2 312 41 8 234! 29
1 »' 122 6 98 11 7 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
 1 - _ _ _ _ 3 1 _ 2 1 127 18 3 98 8
2 » 103 4 75 15 9 1 - _ _ _ _ 1 _ _ _ _
 4 4 ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 8 23 - 7 6 9
3 » 65 4 51 3 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 3 i 3 _ 2 2 — — _ _ _ _ _ _ 70 7 — 55 8
4 » 40 1 27 5 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 4 3 8 _ 3 1 4
5 » 32 3 24 3 2 - - - - - - - - - - ^ ^ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 3 4 3 _ 2 9 2
6 » 17 2 14 1 - 3 - - 1 2 - - - - 1 _ 1 1 - 2 2 - - - - - - 1 25 3 - 19 3
7 » 15 1 11 1 2 l _ _ _ i _ _ _ _ _ !6 1 — 14 1
8 » 19 2 11 2 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
 2 2 _ 2 2 _ • _ _ 2 4 _ _ 1 2 1 2
9 » 17 2 12 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 20 3 - 1 5 2
J0 » 12 2 9 - 1 l _ _ _ i _ _ _ _ _ _ 5 4 - 2 2 - 20 3 - 16 1
H » 12 2 8 1 1 l _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 _ _ 1 1 2
12 » 8 - 6 1 1 ! _ _ _ _ _ _ „ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 10 1 - 8 1
13 » 11 - 9 1 1 _ _ _ _ _ ! _ _ i _ _ _ _ _ 1 1 2 1 1 1 1 18 2 1 14 1
14 » 9 _ 9 — — 4 — — — 2 — — — 2 — _ 3 3 _ _ _ _„ _ _ _ _ _ _ _ _ i 8 _ _ 17 _
15 » 6 1 5 — — l _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 1 — 8 1
16 » 1 2 - 1 1 - 1 2 — — — 2 — — — — — _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 1 1 1 18 2 - 1 2 4
17 » 9 - 7 - 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 1 0 1 _ 8 1
18 » 10 — 10 — — 5 — — — 4 — — _ 1 — _ 3 3 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 19 3 — 14 2
19 » 8 2 6 - _ 4 — — — 2 1 1 — — 1 _ _ _ _ 1 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 15 _ _ 15 -
20 » 8 - 6 - 2 5 _ _ 2 2 - - _ 1 - _
 2 1 — — — 3 1 - 1 19 - - 1 7 2
21 » 7 — • 6 1 — 5 — — 1 2 1 — — 1 - _ • 2 2 — 2 2 - - - _ _ - 1 6 1 1 1 3 1
22 » 9 - 9 - - 2 _ - _ l _ _ _ 1 - _ 1 1 _ _ _ 2 1 - 1 4 1 - 1 1 2
23 » 4 - 4 - - 2 - - - 1 - 1 - _ _ _ 2 2 1 - - 2 2 _ ! _ _ _ _ _ _ _
24 » 4 _ 4 _ _ 2 — — 1 — — — — 1 — _ _ _ 1 1 1 4 1 _ _ _ _ i i 3 i _ n i
25 » 8 1 6 — 1 3 — — 1 2 — — — _ _ _ _ _ _ i i _ _ _ _ _ _ 3 15 2 1 1 2 —
26 » 6 - 6 — — 2 — — — — 1 — — 1 — _ i ! _ _ _
 2 2 — — — — 1 1 2 3 — 9 —
27 »
 4 _ 4 _ _ 3 1 - 1 1 - - _ _ - _ 1 ! _ _ _ ! 1 1 2 12 1 - 11 -
28 » 3 - 3 - - 4 1 - - 2 - 1 - - - _ ! i _ _ _ 1 1 1 1 11 - - 10 1
29 » 2 - 1 - 1 2 - - - - 1 - - 1 - _ 2 2 — — — — - 1 — - 7 - - 6 1
1 kk. — mån. — mois 71 6 56 1 8 73 7 — 15 36 1 1 2 11 — 2 20 18 1 291 28 12 4 1 1 4 3 — 1 16 230 15 6 186 23
2 » 49 7 35 2 5 78 8 _ 16 37 4 6 3 4 — 1 22 18 — 30 30 23 13 2 4 2 — 2 8 217 12 4 178 23
3 » 22 7 14 — 1 64 11 — 15 28 3 3 1 3 — 2 16 13 — 37 35 15 8 2 1 — 1 11 169 15 3 134 17
4 » 18 2 15 — 1 75 9 1 24 24 4 6 1 6 1 1 16 16 2 45 43 12 7 2 1 — 1 6 178 18 5 138 17
5 » 7 2 4 — 1 63 4 1 18 21 — 14 — 5 1 2 n 9 _ 25 24 13 3 — 1 — — — — 4 127 13 9 97 8
6 » 92 7 — — 53 5 1 5 21 2 9 — 10 — 3 9 5 _ 31 30 6 2 1 — 2 2 — — 1 115 17 — 96 2
7 » 3 1 2 — — 34 9 — 8 8 1 4 — 4 — 2 13 12 — 25 23 7 2 — 2 2 — — 3 89 8 1 7 5 5
8 » 4 2 2 — — 56 5 2 13 13 1 14 1 7 — 1 13 12 — 20 19 4 2 " 1 2 2 — — 3 104 9 1 88 6
9 » 2 1 — — 1 51 7 — 6 19 2 1 2 — 5 1 — 1 2 8 1 23 23 8 3 — 1 1 — — 6 105 4 1 92 8
10 » 5 3 2 — — 40 6 1 8 9 — 13 1 2 — ! 8 7 - 26 24 3 2 — 1 1 - — — 84 4 — 73 7
H » 6 2 4 - - 43 5 1 1 3 7 — 9 1 7 1 3 7 7 1 17 15 2 ! _ _ _ _ _ 1 82 5 - 7 0 7
Yhteensä - Summa -Total] 10681 77 833 77 811 693 791 7 11481 250 | 23 | 961 141 761 6 191 183 | 1591 7 | 322 | 3081 130 | 581 2| l | 4] 6| 38 \ 20 | 10 8 | 811 2 5601 250 | 45 J2053 | 212 .
- 46 — - 47 -
1936 1936
Kuolemansyy Dödsorsak — Cause de décès !
— — —
 :
 5 s Kaupungit Maaseutu i
»K, « ^ Morbi
 u Morbi Morbi v t | „ . . . | ? Städer Landsbygd
Vitia primae conformation^ Morbi infectionis §"<§ a £« q 3 syxtematis ^ organorum organorum g S" *§ S 5* Mors violerna, non § g Villen Communes
i T , - i . . 1 1 - 1 1 & 2- nervosi g. i respirationis digeslionis ^%%%t% ^ naturahs g Yh- rarate |
Ika — Aider s p. i 2. ©•„• S St •_ ^  2: §•£*§: ^ s-g * teensä jS m .«„. ^itli *|9Ïg H*ïM^i pftitSsi!™- "IB-' iAitAIi
g s £ 0001 0150 0250 0300 g j £ 1100 1110 1125 1150 1220 1480 1520 ;?«£ g | & | • « I ga E 2640 | - | gg £ I | | S i:4030 | | §§ | 1 | g £18650 8800 8000 ' g 1 J f If ?ES" f-f •§: Ï E c j
B. Naispuoliset _ Kvinnkön -S'exe jeihinin I
t0 v u o r o k . — d y g n — jour 2 2 6 11 189 15 11 2 — — i _ _ _ _ _ 1 _ _ , __ j | i _ _ _. _ 5 5 _ _ _ _ _ 17 1 15 1 2 2 5 3 21 7 187 38!
1 » 91 4 80 3 4 1 — — — — — — l — — j 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... ___ _ 9 3 15 1 67 101
2 » 66 3 47 7 9 i _ _ _ _ _ _ i _ _ _ 1 1 _ 2 2 — — 1 1 — — 1 72 10 1 55 6
3 » 42 2 26 6 8 2 — — 1 1 — I — — — — — 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 5 8 1 3 5 1
4 » 3 2 2 2 0 5 5 — _ — — — _ _ _ _ _ ! _ _ __. _ . _ _ _ • _ _ _ . 1 _ _ . 1 _ 3 3 5 2 2 5 1
5 » 2 8 5 17 2 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
 2 1 — — — 2 — _ _ _ _._ _ 34 n 1 21 1
6 » 18 2 13 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ __ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 19 1 — 17 1
7 » 14 1 13 — — 1 — _ _ i _ _ _ _ __ ; _ _ _ _ 1 1 _ __ _ 1 _ _ 1 _ . 17 _ _ 16 j
8 » 12 — 11 1 — 4 — — — 1 1 — — 2 — — — — — — — _ — _ _ _ _ _ _ 16 3 — 12 1
9 » 12 2 9 1 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ j __ 1 13 5 — 8 —
10 » 11 1 8 — 2 . _ _ _ _ i — _ _ _ _ — j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n 2— 8 II
11 » 10 — 7 1 2 2 — — 1 — — — — 1 — I — 1 1 — 1 1 — — _ _ _ _ _ _ _ _ 14 — — 13 1!
12 » 3 — 3 — — • 2 — — — 2 — — — — 2 I — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
 8 _ _ 6 2
13 » 10 2- 8 — — 3 — — — 2 — — — 1 — I 1 1 — — — _ _- _ _ _ _ _ _ 14 2 1 8 3
14 » 7 1 6 — — 2 — — — 1 — — — 1 — ! — 2 1 1 1 1 — — 1 — — —. — — — 14 1 — 13 —I
15 »> 8 — 7 — 1 3 _ _ _ _ i _ _ _ 2 — i— 2 2 — 1 1 1 — — — — — — 15 1 1 9 4
16 »> 1 1 — 9 — 2 4 — 1 — 1 1 1 — — — _ _ _ _ _ _ 2 2 — — — — — — — 17 1 — 13 3
17 » 12 3 7 — 2 i _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 — — — — — — 15 2 — 12 1
! 1 8 » 8 2 5 — 1 i i _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 __ ._ 1 1 n 2— 7 2
19 » 5 2 2 — 1 3 — — — 2 — — — 1 — — 1 1 — 1 1 — — _ _ _ _ _ 1 0 2 — 7 1
20 » 5 — 3 — 2 3 — — — 1 1 — — 1 — — 1 1 — 2 2 — — 1 1 — — — 12 2 1 8 1
21 » 5 1 2 — 2 4 — _ — - 4 — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ i _ 1 i _ _ 1 12 — — 10 2
22 » 5 — 5 — — i _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ ii____ 1 _ _ . 1 1 — — 1 10 1 — 9 —
I 23 » 5 — 4 — 1 3 _ _ — — 1 — _ 2 — — 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 — 11 1 — 8 2
24 »> 6 1 4 1 — 2 — — 1 1 — — — — — — 2 2 — — — — — _ _ _ _ _ _ i 0 l _ g _
2 5 » 4 — 2 1 1 2 — — — — 1 — — 1 — _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 — — 6 —
26 » 3 — 2 — 1 3 _ _ _ _ _ i i _ _ 1 — _ 2 1 — 1 1 1 1 — — — — — 1 1 1 2 — 8 1
! 2 7 » 5 — 4 — 1 1 — — — 1 — — — — — ! — 1 1 — — — 1 — _ _ ! _ _ _ g 2— 6 —
! 2 8 » 4 2 2 — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 — _ _ _ _ _ 6 1— 5 —
29 »
 4 _ 4 _ _ 2 — 1 — 1 — — — — — _ _ _ _ _ _ 1 1 _ . _ _ — i 8 — — 8 —
1 kk. — mån. — mois 58 5 47 1 5 56 9 — 7 27 3 2 2 6 — — 12 11 1 20 20 17 12 2 — 1 1 — — 5 172 21 3 140 8
2 » 34 4 28 — 2 50 10 — 10 20 3 5 — 2 — — 12 10 — 22 19 13 6 2 — 1 — 3 2 _ 1 9 146 8 4 121 13
3 » 19 3 16 — — 53 6 — 7 22 7 4 1 6 — 3 8 5 1 26 24 14 10 — 1 4 3 — 1 3 132 16 2 102 12
4 » 11 3 8 — — 52 6 1 9 14 2 9 1 10 — ! 4 12 11 1 36 35 5 3 1 — — — — 4 126 8 2 105 11
I 5 » 5 2 3 — — 52 3 1 14 21 — 8 1 4 1 1 7 5 — 28 26 6 2 1 — 1 — 1 1 _ — 4 107 12 4 85 6
1 6 » 4 1 3 — — 44 4 1 9 17 2 9 — 2 1 2 8 6 1 30 30 6 4 1 1 — _ 1 — 98 6 4 82 6
1 7 » 7 3 3 — 1 47 9 2 7 11 2 1 1 — 5 1 — 12 8 1 25 25 3 2 1 1 — — 3 100 9— 85 6
1 8 » 3 1 2 — — 35 6 2 7 6 — 1 1 — 3 — 2 8 6 — 32 32 3 — — — — — 3 86 11 1 6 5 9
9 » 6 2 4 — — 3 0 1 — 5 7 — 6 — 5 1 — 7 5 — 16 15 4 2 1 — 2 1 2 2 — — 3 73 7 _ 6 3 3
10 » 3 — 2 — 1 3 7 12 — 6 8 — 7 — 4 1 — 4 3 1 15 14 2 — 4 4 — — 1 6 8 10 — 54 4
11 » 2 — 1— 1 27 7 — 6 6— 7 — 1 2 2 4 3 — 13 11 2 2 1 3 2 — 1 1 57 4 1 51 1
Yhteensä — Summa — Total j 8241 71 j 636 451 72 j 5361 801 9 92 1801 26 801 8| 611 10 161 1151 901 l\ 277 2651 90 j 501 8| l| 6 2| 451 21 j 15 j 9 46 19831 214 j 3711569J 163
- 48 - - 4 9 ~
1936 iff
" " • • ^ - B B ^ I ^ ^ ^ I > ^ B H ^ H I B - ^ « i ^ ^ M i - ^ ^ Dödsorsak — Cause de décès . ,,„„„„„.„ i
Kuolemansyy— _.__ _ _ _ ___. Kaupunait -Maaseutu i
! ~^~^^Zu ~iMi«**-. 3rs -!l| *!rf "*! » s . sss ili!IL "".«"" !ltv,-.. '* "=?"
Ikä —Ålder 1 §'! ST - §'s' e*" ~ "§ °*'2'°* &*" ^ - , ^S-f J . ™ ;- ,- ,
i l l 00010150 0250 0300 | | | 1100 1110 1125 1150 1220 1480 1520 | Ï f f £ } | i f f l | | 2640 l l H l « l | I 4O3° 11 S ! f P £ | g | 1 ^ 8800 8000 *gf | | | f | | | | f 1 1 | | |
£ | ^9= p S g. g- j » S. p s a o p s S. P . <v? " " p *° i -• »
i C. Molemmat sukupuolet - B ä g g e k ö n e n - L e s deux sexes
Ovuo iok . -dvgn-^ r 516 20 429 43 24 7 - - 1 1 - - 51 - - ~ 2 2 - - - 8 8 28 2 25 1 4 565 62 15 421 67
1 / 213 10 178 14 11 1 — — — — — — li — - 1 } l - - - ~ 3 i S £ f }o? !?i
9 169 7 122 22 18 9 _ _ _ _ _ i i — 5 5 — 2 2 — — — — — — 1 1 — — 1 180 dd 1 I d i 10 ;
" ! l o y ' lùù 66 LO 6 1 1 AO Q O 1 1 ^  1 *S 1 90 9 !o i 107 ft 77 Q 1Fi 9 1 1 — 4 d — ,3 £ — — — — — •— — •— — — — 11O 10 1 mJ J0 » 1U( O li n 10 ù • 1 1 • • • • _, .. ., ., -,
 nn -, o t) f-/. r
4 » 72 S 47 10 12 1 — — — — 1 — 1 1 — — . _ _ _ — 1 — - 1 1 76 13 2 56 5
5 » 60 8 41 5 6 - - - - - - - - - 1 ! ? } ~ ^ ^ 3 ~ " 1 44 4 - 3 6 4
6 » 3 5 4 2 7 2 2 3 - - 1 2 — — - - 1 " 1 1 - 3 3 — — - - - - 1 4 4 4 d b 4
7
 (> 9q o 04 i 9 o _ _ 9 i — — _ __ 1 1 _ _ _ _ _ _ i — _ i _ 33 l _ dO l8 » 3 1 2 2 2 3 4 4 — - — 1 1 - - 2 - i X 2 2 - 2 2 - - _ _ ~A å \ Â %
q » 9Q 4 91 9 O __ ! — _ _ — — — — — — — — — — — — — 4 åå « — £>6 â
i '• " ^^ * ^ x ^ ^ — — — —• —• i rt A o 9 • 31 ^ 9d. 9
i n » 9 3 3 1 7 3 1 . 1 — 5 4 — 2 2 — — — — — — — — — — — o i ö — _ ; _ . _
Ayt
 " « ° D I I o i 1 —• — — — —- ! 1 1 1 1 07 9/1 3
11 » 22 2 15 2 3 3 — - 1 — — — — 2 — ~~ 1 1 — 1 1 — — ~ ~ ~ ~ ~ ^ 7 « ~ 7 ~ f l 3
12 » 1 1 - 9 1 1 3 - - - 2 - - - 1 2 ^ ~ T ~ 7 ~ ~ 7 ~ T ^ ~ 7 7 "T ~7 39 4 ^ 99 4
13 » 21 2 17 1 1 5 - - - 2 1 - - 2 - ~ { } "7 } } J X 7 T 39 9 S





 _ ±0 o - o — — — o — 1 0 0 1 1 0 1 1 ori 9 1 17 P»1 5 » 1 4 1 1 2 — 1 4 1 1 o I — 2 2 — 1 1 2 — — — 1 — — — — — 1 2 o 2 1 1 / 0I U
 " i<± 3. ±6 1 t 1 1 — —• & — 0 9 1 1 1 1 1 3 F i 3 ^ . o s 7
16 » 2 3 — 2 0 — 3 6 — 1 — 3 1 1 — — — ~~ T T ~~ 2 2 X ~ T O R Q 90 9
17 » 2 1 3 1 4 — 4 9 1 — 1 — 1 1 — — _ _ _ _ _ ! _ _ — _ — — 2 5 d — 2 U ^
18 18 2 löi - 1 6 1 ~ - 4 ~ ~ ' ~ " 7 ~ - 3 3 - - - 1 1 1 - - 1 1 3 0 5 - 2 1 4iq 1? 4 fil 1 7 1 7 ^ ^ } T - 1 1 - 2 2 - ! _ _ _ _ - 2 5 2 - 2 2 1x<> » lo 4 Ö — 1 ( — — — ^ 4 1 1 — 1 1 00 0 0 o i 1 1 1 3 1 9 1 9 F . 39() » 13 q 4 8 9 3 1 9 — 3 2 — 2 2 3 1 — — — — 1 1 — — 1 d l 2 1 25 d
2 i 12 1 8 1 2 q ~ 1 6 1 ~ ~ T ~ - 2 2 - 2 2 1 1 1 1 28 1 1 23 3
22" 14 - 14 - - 3 - ~ 1 1 ~ ~ 1 - 2 2 - - - 3 1 - 1 1 1 24 2 - 20 2
! 23 9 - 8 - 1 ? - ~ 1 ~T "T ~ 9 ~ - 3 3 1 1 1 2 2 - ^ 1 _ - 1 - 22 ' 1 - 19 2
I 94 10 1 8 1 4 ~~ 7 1 ~ \ ~ — 2 2 1 1 1 4 1 1 23 2 - 20 1
i4:
 » l U l ö l — 4 — — 2 1 — —• — 1 — 1 1 3 9 1 9 1 1 8
25 » 12 1 8 1 2 5 - - 1 2 1 - - 1 - ~ 1 "^ " " Î 1 ' 1 1 ~ 2 • 23 6 - 17 "Ï
26 » 9 - 8 - 1 5 - - - 1 2 - - 2 - - l l ~ X 1 o 1 1 ^ 2 0 3 17 -
2 7 » Q s 1 4 1 1 9 — 2 2 — — — 2 — — — — — 1 1 — — 2 ^ U d — 1 /
28 7 2 5 - l \ ~ ~ l ~ ' ~ \ ~ ~ ~ - 1 1 - - - 3 1 1 1 1 7 1 - 1 5 1
g 6 - 5 - 1 î _ 7 Z ? ~ 7 ~ r ~ - 2 2 - - - 111 — — — — 1 15 — — 14 1
i 1 kk — mån — mois 129 11 103 9 13 129 16 22 63 1 3 4 17 2 32 29 2 49 48 29 16 3 1 5 4 — 1 21 402 36 9 326 31
2 83 11 63 2 7 128 " | 1 6 ~ 1 34 28 - 52 49 36 19 2 - 1 2 7 4 - 3 17 363 20 8 299 36
3 41 10 30 1 117 17 ~ 22 50 10 7 9 9 "" 5 24 18 1 63 59 29 18 - 1 6 4 - 2 14 301 31 5 236 29
4 S ~ 1 127 15 1 33 38 6 15 \ 16 7 5 28 27 3 81 78 17 10 1 2 2 10 304 26 7 243 28
% 12 4 7 ~ 1 115 7 2 39 42 29 1 9 9 3 1 8 U ~ 5 3 5 0 1 9 5 1 1 1 - 1 - - 1 8 234 25 13 182 14
6 13 3 10 - - 97 9 2 14 38 7 18 19 1 5 17 H 1 61 60 12 6 1 - 1 - 3 2 - 1 1 213 23 4 178 8
7 10 4 5 - 1 81 18 2 15 19 S 15 ~ 9 1 2 25 20 1 50 48 10 4 3 3 6 189 17 1 160 11
1
 " . i u •_ o — 1 01 ±ö _; 10 1» o ±0 — y 1
 Q 01 10 ro RI n o 1 o o a l a n 9n i 9 1 P>3 1 ^
« » 7 3 / t Q i i i - i 9 n i Q i 9 R i i n d 2 1 1 o — 52 01 i a — — — 1 o & •— — o itJU ZU à 100 10
9 » :::::::::: l \ i - i s î i i - î î II l î l - „ l i 7 « î 3 1 39 38 12 5 1 - 2 1 3 2 - 1 9 m u 1 155 u
10 » 8 3 4 1 77 18 1 14 17 9n 1 A 1 1 12 10 1 41 38 5 2 — — — — 5 5 — — 1 152 14 — 127 11±u
 " o o 4 — 1 11 lo 1 it H — 6\J 1 b 1 _ i l m i o n o c A O I I Q O I O I Q O Q I 1 9 1 «
1 1 » 8 2 5 — 1 7 0 1 2 1 1 9 1 3 — 1 6 1 8 3 5 1 1 1 0 1 3 0 2 6 4 2 1 — 1 | —| 3 2 — 1 2 1 3 9 9 1 1 1 2 1 8 1




6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt. — Dödsorsaker för



















I. Maatalous — Lantbruk — Professions
agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon-
harjoittajat maataloudessa — Jord-
brukare, självständiga näringsidkare
inom jordbruket — Agriculteurs, per-
sonnes indépendantes excerçant une
profession agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammatti-
oppineet — Förvaltare, arbetsledare,
personer med yrkesutbildning — In-
tendants, chefs d'équipe, personnes
ayant reçu une éducation professionelle
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks-
arbetare — Ouvriers agricoles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och
hantverk •— Industrie ainsi qu'arts et
métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto —
Teknisk och kommersiell ledning —
Direction technique et commerciale ..
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Artisans
indépendants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu-
nications
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvä-
gar, post och telegraf — Chemins de fer,
postes et télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart
och lotsinrättningen — Navigation et
pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne —
Spårvägar, automobil- och åkarrörelse
— Tramways, service d'automobiles,
voilurage
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis-
ja välitysliikkeet — Penning- och för-
säkringsanstalter, agentur- och kommii-
sionsrörelse — Banques et compagnies
d'assurances, agences et maisons de
commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs ...
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de lureau ...
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare
m. fl. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet — Värds-
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i Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès -n M '
! • § ö ! i
— — — — — — _ • * •_.. <*• <i : , |
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; Ammatti tai elinkeino ! g g t r i l l 8 f « I I g ! . g | a ^ S »S * | g ! §§ Yh- ' 1 * 1 i i I t
: Yrke eller
 näring | g | g j f * | g | | ^ S.| g | & | | | 4 Jl sg SI a g £ ! w H !l ^ * ig 3 I j f ^ If S i"I »"aux- i l I If il 111 I| ! 1| II II II l! I S I II I -I 1 «I — t » I i i « M ii ! i i p ii m i is ! ii n ii ii i af ii » « I I Ï i *ï| iisf r *; s
; • \ * * i f ^ 3 * 1 S ! 3 ! B 3 B * * I P " a ! i | ; | |: :
! i ! i:
1. Omistajat, johtajat •— Ägare, direk- i
törer •— Propriétaires, directeurs . . . — 3 1 — 2 6 4 1 — | 2 1 1 _ 21 i 11 2
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — { l i : " 1
Serverings- och annan tjänsteperso- ! i
nal — Personnel — 19 — — 2 6 3 4 1 } 1 — 1 5 ^ . 441' 11 1 1 9
C Kauppa y.m. liikkeet — Handels- o.a. ! I
affärer — Maisons de commerce etc. 6 192 4 5 47 141 39 22 26 1 4\ 1 — 66 5 27 32 5 7 630 124 160 128 163
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk- | j
törer — Propriétaires, directeurs . . . 6 89 3 4 38 115 29 13 21 .— 1 — 58 5 13 19 3 7 424i 106 129 121 106
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau — 24 — — 2 13 2 5 1 —. — 3 ! 2 5 1 58 ! 3 15 2 22
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ- j j ; • "
den — Personnel de service — 79 l j l 7 13 8 4 4 1 3 j j —. 5 _ j 2 8 1 — 148': 15 16 5 35
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — j |
Offentlig verksamhet och fria näringar — ^ j I
— Services publics et professions libérales 11 182 4 13 43 199 57 26 23 I 4 6 l j — 90 ' 3 ! 34 33 5 15 7491 278 181 196 210
A. Julkinen toiminta — Offentlig verk- ^ \ ! ii
samhet — Services publics 7 69 2 3 16 86 22 7 11 4 2 — — 32 — 16 14 3 7 300 \ 121 118 124 144 >•
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — 1 i ]; !
Tjänstemän, kontorspersonal — ! i
Employés et personnel de bureau . . . 7 64 2 3 16 79 21 6 11 4 ^ — 32 — 16 14 3 6 285- 114 117 120 144
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — ' i !
Personnel — 5 — — — 7 1 1 — — .— — — — — — ^ 15 7 -^  4
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — i !
Enseignement 1 36 — 2 10 41 8 5 6 _ 3 j — 27 1 o 3 1 2 152 '' 101 24 32 39
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hy- \
giène publique 3 38 1 5 10 37 14 11 3 __ 2 — — ! 17 1 3 8\ — 5 158 \ 37 22 16 12
T). Vapaat ammatit — Fria näringar —
Professions libérales — 39 1 3 7 35 13 3 3 _ _ _ _ j ^ j 10 8 1 1 139 19 17 24 15
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verk- |
samhet och rengöringsverksamhet — • . i
— Soins du ménage et nettoyage 10 340 9 11 45 129 71 25 23 8 26 7 2 87 — 35 18 3 7 856 ii 305 34 22 294
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset !
— Hushållerskor, hembiträden — [
Femmes de charge, domestiques 6 283 6 9 32 73 46 22 21 8 20 6 2 62 — 24 11 2 7 640 ! 255 267
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — j j
Städerskor, tvätterskor, barberare j
etc. — Femmes de ménage, blanchis- ••
seures, coiffeurs etc 4 57 3 2 13 56 25 3 2 . — 6 1 — 25 — 11 7 1 216 50 34 22 27
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti |
ilman ammattia— Obestämt eller okänt j j
yrke, utan yrke — Professions mal dési- i
gnées ou inconnues, personnes sans pro-
I fession 335 1631 28 39 343 1127 394 204 108 25 24 21 1 431 9 352 158 44 213 5487 1730 1668 2688 2 709
i 1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk-
! keennauttijat — Personer, som leva • i
i av kapital o. räntor — Personnes vi- : j
vant de leur capital et de leurs rentes 16 24 1 1 19 56 j 15 3 3 2 — 1 — 21 1 3 2 I 2 170 86 66 ! 91 8
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan ! . i
närmare bestämt yrke — Ouvriers :
non classifies . . . . ." 251 1311 24 27 245 884 295 166 87 20 18 16 1 343 5 292 126 38 123 4 272 419 1321 1347 i 2 348
3. Tuntematon ammatti, ilman ammat- j
tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro- ! j
fessions inconnues, personnes sans ; ;. ,
profession 68 296 3 11 79 187 84, 35 18 3 6 4 — 67 3 57 30 j 6 88 1045,1 1225 281 1250 353
I Yhteensä — Summa — Total \ 1536 j 5 7011 1141 159 i 1418 j 4 6321 15321 7211 482 1031 8 l £5] 7 2 072| 40 1082 593 ! 132 4551 20 957 i 4 7461 6 431 8 471 9118 i
— 54
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S. m. S. f.
Kvk.
I. Maatalous — Lantbruk — Pro-
fessions agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elin-
keinonhar j oitta j at maatalou-
dessa — Jordbrukare, själv-
ständiga näringsidkare inom






med yrkesutbildning — Inten-
dants, chefs d'équipe, personnes
ayant reçu une éducation pro-
fessionelle
3. Maataloustyöntekijät — Jord-
bruksarbetare — Ouvriers ag-
ricoles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri
och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen joh-
to — Teknisk och kommersiell
ledning — Direction technique
et commerciale .'.
2. Itsenäiset käsityöläiset, am-
mattityöntekijät — Självstän-
diga hantverkare, yrkesarbe-
tare — Artisans indépendants,
ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare —
Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel —
Communications
A. Rautatiet, posti ja lennätin —
Järnvägar, post och telegraf —
Chemins de fer, postes et télé-
graphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos —
Sjöfart och lotsinrättningen —
Navigation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliiken-
ne — Spårvägar, automolil- o.
åkarrörelse — Tramways, ser-
vice d'automobiles, voiturage ..
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asi-
oimis- ja välitysliikkeet — Pen-
ning- o. försäkringsanstalter,
agentur- o. kommissionsrörelse
— Banques et compagnies d'as-
surances, agences et maisons
de commission








































































































































































torspersonal — Personnel de
bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vakt-
mästare m. fl. — Garçons etc.
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet —
Värdshus och hotellrörelse —
Restaurants et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare,
direktörer — Propriétaires,
directeurs
2. Tarjoilijat ja muu palvelus-
kunta —• Serverings- o. annan
tjänstepersonal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Han-
dels- o. a. affärer — Maisons
de commerce etc




torspersonal — Personnel de
bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handels-
biträden •—Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat am-
matit — Offentlig verksamhet och
fria näringar •— Services publics
et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig
verksamhet — Services publics
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt
— Tjänstemän, kontorsperso-
nal — Employés et personnel
de bureau
2. Palveluskunta — Tjänsteper-
sonal — Personnel
B. Opetuslaitos — Undervisnings-
väsen — Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård
— Hygiène publique
D, Vapaat ammatit — Fria nä-
ringar — Professions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Hus-
lig verksamhet och rengörings-




hembiträden — Femmes de
charge, domestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit
y. m. — Städerskor, tvätters-
kor, barberare etc. — Femmes
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d'existence
VII. Epätarkka tai tuntematon am-
matti, ilman ammattia — Obe-
stämt eller okänt yrke, utan yrke
— Professions mal désignées ou
inconnues, personnes sans profes-
sion
1. Pääomalla ja koroilla eläjät,
eläkkeennauttijat— Personer,
som leva av kapital o. räntor
— Personnes vivant de leur ca-
pital et de leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbe-
tare ïitan närmare bestämt
yrke •— Ouvriers non classifies
3. Tuntematon ammatti, ilman
ammattia — Okänt yrke, utan
yrke — Professions inconnues,
personnes sans profession ...
































































































































— 58 — — 59 —
1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman syyt. — Dödsorsaker länsvis efter kon; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.






























































































taudit •— Bildningsfel. Sjukdomar
hos nyfödda — Vitia primae con-
formationis. Morbi neonatorum . .
Kehitysvirheet — Bildningsfel —
Vitia primae conformationis . . . .
Synnynnäinen heikkous. Ennenai-
kainen syntymä —Medfödd svag-
het. Förtidsbörd — Débilitas eon-
genita. Partus praematurus . . . .
Lasten syntymävammat — För-
lossningsskador hos barn — Lae-
siones inträ partum
Vastasyntyneiden muut kuoleman-
syyt — Andra dödsorsaker hos
nyfödda — Aliae causae mortis
neonatorum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjuk-
domar — Morbi senectutis
Vanhuudenheikkous — Ålderdoms-
svaghet —- Marasmus senilis ..
Vanhuudenkuolio — Ålderdoms-
brand — Gangraena senilis
Tartuntataudit — Infektionssjukdo-
mar — Morbi infectionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Ty-
phus abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus — Para-
typhus
Pilkkukuume — Fläcktyfus —
Fébris (typhus) eocanthematicus
Undulanttikuume — Undulerande
feber — Febris undulans (Bangi)
Horkka. Vilutauti — 'Malaria —
Malaria
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Vesirokko — Vattkoppor — Vari-
cellae
Tuhkarokko — Mässling—Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber —
Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri—Diphteria
Influenssa — Influensa — Influenza
Sikotauti — Påssjuka — Parotitis
epidemica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus —
Akut mag- och tarminflammation
— Gastroenteritis acuta




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tarttuva keltatauti. Weilin tauti —
Smittsam gulsot. Weils sjukdom
— Icterus infectiosus acutus (mor-
bus Weili)Äkillinen nivelleini — Akut led-
gångsreumatism — Polyarthritis
rheumatica acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys — Anginaförgift-
ning — Angina septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän
blodförgiftning — 'Septicaemia.
Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning —
Poliomyelitis anterior acuta
Unitauti — Sömnsjuka •— Encepha-
litis epidemica sen lethargica ..
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon-
tulehdus — Epidemisk hjärnhin-
neinflammation — Meningitis ce-
rebrospinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma
— Pemfigus hos nyfödda —
Pemphigus neonatorum
Pernarutto — Mjältbrand —Antrax






keuhkopussin tulehdus — Lung-
och straptuberkulos. Tub. pleurit
— Tuberculosis pulmonum, laryn-
gis. Pleuritis tuberculosa
Aivokalvo- ja aivo tuberkuloosi —
Tuberkulos i hjärnhinnan och
hjärnan — Tuberculosis menin-
gum, cerébri
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi —
Tarm- och bukhinnetuberkulos—
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Virtsa- ja sukupuolielinten tuber-
kuloosi — Tuberkulos i urin- och
könsorganen — Tuberculosis uro-
genitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben-
och ledgångstuberkulos — Tuber-
culosis ossium, articulorum
Miliaarituberkuloosi •— Miliartu-
berkulos — Tuberculosis mUia-
ris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tu-
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 ToM Q <=
. . . . .
i i I !
{ 1500 72 Pahanlaatuinen lymfogranuloma- i j ! !
I toosi — Malign lymfogranuloma- I j !
I tos — Lymphogranulomatosis ma-
ligna ......... 2 6 1 2 - — 1 2 2 1 - - - - 3 1 ! — 2 4 8 8 10 12 22 - 1500
1510 33 Spitaali — Spetälska — Lepra . . . _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ — _ _ - _ - — _ - — 1 — 1 — 1 — 1510
1520 34 Synnynnäinen kuppatauti — Med-
född syfilis — Syphilis congenita 2 1 1 3 _ — 2 1 4 3 2 j . 1 3 1 — 1 1 2 5 6 10 7 15 13 28 — 1520
1521 * 34 Saatu kuppatauti — Förvärvad sy-j filis — Syphilis acquisita 15 14 5 3 — 9 10 11 6 5 — 12 5 4 3 6 — 24 24 43 17 67 41 108 1 1521
i 1530 140 Nivustaivegranulooma — Ingvinal-
i! granuloin — Lymphogranuloma !
! mgvimle 1 1 - _ _ _ _ — - 2 — I - —I 1 1 ~ — - 1 2 1 2 2 4 6 - 1530
1570 42 Muut matotaudit — Andra mask- j
sjukdomar —r Aliae hélminthiases 1 — — — — — — — — — — i l — 1 — — _ _ _ _ 1 1 — 1 1 2 3 — 1570
1580 42 Muut loistaudit — Andra parasit- j j I
sjukdomar — Alii morbi parasi- i
("37, 35 Muut tartuntataudit — Andra in-
1610 {l4, 44 fektionssiukdomar — Alii tnorbi
{ 40 infectionis 5 4 i 3 5 — — 10 2 11 15 6 3 7 8 13 11 14 10 11 5 58 53 69 58 127 16 1610
IV Vertamuodostavien elinlen, veren ja ( I
verenvuototaudit — Blodbildande \ \ ' i j
organens, blodets och blödnings- \ \ i
sjukdomar — Morbi systetnatis \
haematopoëtici et sanqvinis et !
diatheses haemorrhugicae 24 23 16 19 1 2 14 17 20 40 \ 9' 18 11 29 15 20 8 18 20 40 98 146 118 186 304 12 IV
2000 71 Verinäivetystauti — Perniciös ane-
mi — Anaemia perniciosa 7 10 6 9 — 2 4 5 9 27 4 11 1 25 8 10 5 11 5 17 39 93 44 110 154 10 2000
2010 72 Leukemia — Leukemi — Leucaemia 10 6 4 3 1 — 6 7 4 9 — 3 2 2 2 3 1 1 7 11 23 23 30 34 64 2 2010
2020 71, 72 Pseudoleukemia. Aleukemia—Pseu- !
doleukemi. Aleukemi — Pstudo-
leucaemia. Akucaemia 1 1 2 1 — — 2 — 2 — _ _ 1 — 1 i _ _ _ 2 9 1 9 3 1 2 — 2020
•i 2030 70 Verenvuototauti — Blödarsjuka —
II Haemophilia 2 i _ _ _ _ _ _ _ _ _ I i l - | 2 - 1 — 1 — 1 — 6 1 7 1 8 — 2030
i 2040 70 Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — I
) Purpura. Werlhofs sjukdom — • i \
\ Purpura. Morbus maculosus i i j i
Werlhofii 2 1 1 1 — _ . — 2 2 1 I 11 21 - _ I — j — 3 — 3 2 1 5 12 7 - 1 3 20 — 2040
2050 73,74 Muut veren ja vertamuodostavien i '
elinten taudit — Andra sjukdo- ! j
mar i blodet och i de blodbildande i |
organen — Alii morbi sangvinis i
et systematic haematopoëtici . . . . 2 4 3 5 _ _ 2 3 3 3 31 2 4 2 3 3 1 3 5 9 16 16 21 25 46 — 2050
1 ! I
F Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen \
taudit — Ämnesomsättnings- och \
den inre sekretionens sjukdomar — |
Morbi nutritionis et secretionis I |
interme 27 48 24 33 - 1 18 33 24 54 12 9\ 28 26 24 31 32 23 38 83 151 175 189 258 447 23 V
2 3 0 0 5 8 K i h t i — G i k t — Arthritisurica . . _ _ _ _ _ _ _ 2 — — — 1 _ ' _ _ i _ _ _ _ _ 4 — 4 4 2 2 3 0 0
OQOK J 6 0 , 6 1 , A v i t a m i n o o s i t — A v i t a m i n o s e r —
2 3 2 0
 \62,64 Avilamjmses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 2 - l - - - 3 - 3 3 - 2325
2350 63 Riisitauti — Engelska sjukan. Ra-
kitis-Rachitis 1 1 2 — — 1 — — 6 6 3 | - 8 4 2 1 7 2 2 - 27 15 29 15 44 5 2350













































Sokeritauti — Sockersjuka — Dia-
betes mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofys-
sjukdomar — Morbi glandidae
pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-
tauti — Strumaförgiftning. Ba-
sedows sjukdom — Thyreotoxi-
cosis. Morbus Basedowii
Addisonin-tauti — Addison s sjuk-
dom — Morbus Addisonii
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjuk-
domar i bisköldkörteln — Morbi
glandularum parathyreoidearum..
Tyymuksen taudit — Tymussjuk-
domar — Morbi glandulae
thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäeri-
tyksen taudit — Andra ämnes-
omsättnings- och den inre sek-
retionens sjukdomar — Alii






Aistimien taudit — Nervsystemets
sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sin-
nesorganens sjukdomar — Morbi
systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum . .
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa
— Hjärnblödning, hjärnhinne-
blödning — Haemorrhagia ce-
rebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld
—• Äbscessus cerebri




sot — Tabes dorsalis
Kaatumatauti — Fallandesjuka —
Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kram-
per hos småbarn — Eclampsia
Halvaava tylsistyminen — Allmän
paralysi — Dementia paralytica
Muut mielisairaudet — Andra sin-
nessjukdomar — Alii morbi
Välikorvan tulehdus lisätauteineen
— Inflammation i mellanörat
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Cause de décès '•
Muut hermoston ja aistimien taudit
— Andra nervsystemets och sin-
nesorganens sjukdomar — Alii
morbi systematis nervosi et orga-
norum sensoriorwn
Verenkiertoelinten taudit — Cirkula-
tionsorganens sjukdomar — Morbi
organorum circulationis
Sydänpussin tulehdus — H j ärt-
säcksinflammation — Pericarditis
Äkillinen sydämen sisäkalvontuleh-
dus — Akut endokardit — Endo-
carditis acuta
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tu-
lehdus. Läppäviat — Kronisk en-
dokardit. Klaffel — Endocarditis
chronica. Vitiä vakularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmus-
kelsjukdomar — Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit.
Angina pectoris — Sjukdomar i
hjärtats koronärartärer. Angina
pectoris — Morbi arteriarum co-
ronarium cordis. Angina pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen —Åderförkalkning — Arterioscle-
rosis
Aortan ja muut valtimon laajentu-
mat — Aorta- och andra aneu-
rysmer — Aneurysma aortae et
alia ansurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blod-
tryck — Hypertonia arterialis . .
Laskimotulehdus. Veritulppa —
Blodåderinflammation. Blod-
propp — Phlebitis. Thrombosis.
Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit —
Andra sjukdomar i cirkulations-
organen — Alii morbi organorum
circulationis
Hengityselinten taudit — Andnings-
organens sjukdomar — Morbi or-
ganorum respirationis
Kurkunpään ja henkitorven tuleh-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































108,109 Lohkokeuhkokuume — Kruppö:
lunginflammation — Pneumonia
crouposa
105 Äänij anteiden vesipöhö — Glotti-
södem — Oedema glottidis . . .
110 Keuhkopussin tulehdus — Lung-
säcksinflammation — Pleuritis
110 Keuhkopussin märkiminen — Var-
bildning i lungsäcken — Empye-
ma pleurae
114 Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuh-
kossa — Lunggangrän. Lung-
abscess — Gangraena pulmonis.
Abscessus pulmonis
112 Keuhkoastma — Bronkialastma —
Asthma bronchiole
[104,114 Muut hengityselinten taudit
[111,113 Andra sjukdomar i andningsor-
ganen — Alii morbi organorum
respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Mat-
smältningsorganens sjukdomar —
Morbi organorum digestionis .
117 Maha- ja pohjukaissuolihaava —
Mag- och duodenalsår — Ulcus
ventriculi, duodeni
120 Pitkällinen maha- ja suolitulehdus
— Kronisk mag- och tarmin-
flammation •— Gastroenteritis
chronica. Colitis
161 Lapsinäivetys — Barnatrofi — At-
rophia infantum
121 Umpilisäkkeen tulehdus — Blind-
tarmsinflammation •— Appendi-
citis
122 Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia ..
122 Suolitukkeuma — Tarmocklusion
— Occlusio intestini
123 Muut maha- j a suolitaudit — Andra
mag- och tarmsjukdomar — Alii
morbi ventriculi et intestinorum ..
124 Äkillinen maksan surkastuminen —
Akut leveratrofi — Atrophia he-
patis acuta
124 Maksankovettuma — Levercirros
— Cirrhosis hepatis
127.126 Sappirakon tulehdus. Sappikivi-
tauti — Inflammation i gallblå-
san. Gallstenssjukdom — Chole-
cystitis. Cholelithiasis
125.127 Muut maksan ja sappiteiden taudit
— Andra sjukdomar i levern och


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































128 Haiman taudit — Sjukdomar i buk-
spottkörteln — Morbi pancreatis
129 Vatsakalvon tulehdus tuntematto-
masta syystä — Bukhinneinf lam-
mation utan känd orsak — Peri-
tonitis e causa ignota . . . . . . . . .
(115-118 Muut ruoansulatuselinten taudit —
< 122,123 Andra matsmältningsorganens
1.128,129 sjukdomar — Alii morbi organo-
rum digestionis
144
Virtsaelinten taudit — Urinorganens
sjukdornar — Morbi organorum
uropoëticorum
130 Äkillinen munuaistauti — Akut
njursjukdom — Nephropathia
acuta
131.132 Pitkällinen munuaistauti — Kro-
nisk njursjukdom — Nephro-
pathia chronica ...
134 Munuais- ja rakkokivitauti—Njur-
och blåssten — Lithiasis renis et
vesicae
135 Virtsateiden tulehdus — Inflamma-
tion i urinvägarna
lonephritis
136.133 Muut virtsaelinten taudit — Andra
urinorganens sjukdomar — Älii





Sukupuolielinten taudit — Könsor-
ganens sjukdotnar — Morbi orga-
norum genitalium
Eturauhasen taudit — Sjukdomar
i blåskörteln — Morbi prostatae
Muut miesten sukupuolielinten tau-
dit — Andra sjukdomar i de man-
liga könsorganen — Alii morbi
organorum genitalium virorum ..
Munatorven ja munasarjan tuleh-
dus — Inflammation i äggledare
och äggstockar — Salpingo-
Muut naisten sukupuolielinten tau-
dit — Andra sjukdomar i de
kvinnliga könsorganen — Alii
morbi organorum genitalium fe-
minarum
Raskaustilan- ja synnytystaudit —
Havandeskaps- och förlossnings-
sjukdomar — Morbi gravidarum
et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande
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Muut verenvuodot — Andra blöd-
ningar — Aliae haemorrliagiae ..
Keskenmeno (ilman yleismyrky-
tystä) — Missfall (utan sepsis) —
Abortus (non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbrist-
ning — Ruptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra f ör-
lossningsstöringar — Aliae dys-
tochiae
Raskaus- ja synny tyskouristus-
tauti — Havandeskaps- och för-
lossningskramp — Eclampsia gra-
vidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen ve-
renmyrkytys — Septikemi efter
förlossning — Septicaemia puer-
peralis post partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen ve-
renmyrkytys — Septikemi efter
missfall — Septicaemia post abor-
tum
Emänulkopuolinen raskaus — Ext-
rauterin graviditet — Graviditas
extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blod-
propp hos barnsängskvinna —
Embolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystau-
dit — Andra havandeskaps- och
förlossningssjukdomar — Alii
morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Ben-
systemets och ledgångarnas sjuk-






Pitkällinen niveltulehdus — Kro-
nisk ledgångsinflammation •—
Arthritis chronica
Muut luuston ja nivelten taudit —
Andra bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar — Alii morbi
ossium et articuhrum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit
— Sjukdomar i huden och under-
hudsbmdväven—Morbi systematis
cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen tau-
dit — Sjukdomar i huden och un-
derhudsbindväven — Morbi sys-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kasvaimet — Svulster — Tumöres
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen
— Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai nie-
lussa —• Kräfta i munslemhinnan
eller i svalget — Carcinoma mu-
cosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräf-
ta i näsans slemhinna — Carci-
• norna mucosae eavi wasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i
struphuvudet —' Carcinoma h-
ryngis
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lun-
gorna — Carcinoma pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i
matstrupen — Carcinoma oeso-
phagi
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i
magsäcken-—Carcinoma ventricuU
Syöpä suolistossa — Kräfta i tar-
marna — Carcinoma intestini ..
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i
ändtarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa —
Kräfta i bukspottkörteln — Car-
cinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä
—• Kräfta i andra matsmältnings-
organ — Carcinoma aliorum or-
ganorum digestionis
Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i
urinorganen — Carcinoma orga-
norum uropoeticorum
Syöpä eturauhasessa —• Kräfta i
blåskörteln — Carcinoma pros-
tatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa -—
Kräfta i livmodern och äggstoc-
karna — Carcinoma uteri et ova-
riorum
Syöpä muissa sukupuolielimissä —
Kräfta i. andra könsorgan —
Carcinoma aliorum organorum
genitalium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i
bröstkörteln — Carcinoma mam-
mae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden —
Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa
ilmoittamatta — Kräfta i andra
organ eller utan angiven lokalisa-
tion — Carcinoma aliorum orga-
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Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa
kudoksessa — Sarkoin i huden
och underhudsbindväven — Sar-
coma cutis et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i ben-
systemet — Sarcoma ossium ..
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i
de inre organen — Sarcoma vis-
cerum
Sarkooma muissa elimissä — Sar-
kom i andra organ — Sarcoma
aliorum organorum
Muut kasvaimet — Andra svulster
— Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät
kasvaimet — Icke närmare an-
givna svulster — Tumöres non
descripti
Pitkälliset myrkytystaudit — Kro-
niska förgiftningssjukdomar —
Intoxicationes chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kro-
nisk alkoholism — Älcoholismus
chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit —
Andra kroniska förgiftningssjuk-
domar — Aliae intoxicationes
chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema
— Våldsam och onaturlig död —
Mors violenta, non naturalis
Tapaturma—Olyckshändelse
eller våda — Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning — Sub-
mersio
Tukehtuminen — Kvävning —
Suffocatio
Palovammat — Förbränning —
Combustio
Paleltuminen — Förfrysning —
Congelatio
Auringonpisto. Kuumuushalvausy-
Solsting. Värmeslag — Insolatio.
Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elekt-
risk ström — Ictus electricus . .
Salamanisku — Åskslag — Ictus
fulminis
Ruhje- ja murtumavammat —
Kross- och brottskador — Con-
tusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava —
Stick-, skär- och huggsår — Vul-
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 Vlipnrlnläänl Mikkelin «n i Kuopio» lääni V..8»n Uni Oul«» «M **"ZT " . " " Ä H°to°r'ik"° il S? ÏBi'Ifïliil —,TO »»-- : AE?Är Atad *«_-| ™-- - s - - * - *-»• ™»-» 5_ ™ C - " ijflîïff
1,5 _3 Ç^r^l Dödsorsak j i l I-B 1,1 Ea
îi II l*S I CaMSe * *** i ' • — , t «• e I t l If
fiilis Hi M P- i NP- j MP- N P- Mp. Np. Mp. Np. | Mp. Np.
 M p Np> Mp> i N p . Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. t e*ngä 1 1 |- | | |
j S g B p l g . » »Ik. I Kvk. j Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
 Mk> K v k M k . K v k . Mp. Kvk. Mk Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. SummaP I I R
1 3 ° j i ? g | S.-m. | S. /. I S.m. Ä. /. S.m. S. f S. m. S. f. S. m. S. f. S. m.
 Si ^ S m , sj, S.m. S. f. S. m. j S.f. S. m. S. f. S. m. S. f. S. m. S. f. Total \ »°
\ 8590 184 Ampumahaava — Skottsår — Vul-
nus sclopetarium 1 — 1 1 — 1 — 3 1 8 1 Q _ S 1 S 2 3 2 7 1 2 9 6 36 7 43 2 8590
8600 179 Äkillinen myrkytys — Akut för- I
giftning — Intoxicatio acuta 11 4 12 2 — — 6 2 5 5 3 1 3 \ 4 2 5 2 14 6 35 13 49 ! 19 68 8 8600
8602 176 Myrkyllisten eläinten puremat — I j
Bett av giftiga djur — Morsus
animalium venefieiorum •— — — — — — — — — .— 1 j _ . — 1 1 1 1 2 — 8602
8604 177 Ravintoaineiden aiheuttama myr-
kytys — Matförgiftning — In- i
toxicatio alimenti — 1 — — — — 1 — 2 1 _ 1 1 1 3 1 4 2 6 — 8604
8606 174 Vieraat esineet — Främmande i
kroppar — Corpora aliéna 2 — — — — — — — — 1 a _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1 — 6 2 7 2 i 9 — 8606
8610 189 Nälkä. Uupumus — Hunger. Ut-
mattning — Inanitio. Exhaustio — 1 — 1 ^ — — — — — — j _ 1 — 1 2 1 2 2 4 — 8610
i 195 Muut tapaturmat —• Andra olycks- i
8650 \ 187 händelser — Alii casus mortiferi 3 — 1 2 — — 1 — 4 1 ! 1 _ q 1 7 __ fi 2 4 3 22 3 26 6 32 16 8650
1188 ; !
B Itsemurha — Självmord i
— Suicidium 123 33 66 9 1 — 61 11 124 10 ! 35 s 64 12 71 13 55 13 168 39 432 70 600 109 709 90 B
8700 166 Hukuttautuminen — Drunkning— . j J .
Svibmemo 4 6 8 2 — — 9 5 17 3 | 3 4 3 5 4 3 6 3 10 6 44 25 54 31- 85 191 8700
8710 165 Hirttäytyminen — Hängning — !
Stranguhtio 46 3 29 4 — — 24 2 46 2 i 15 2 33 4 33 6 23 2 55 6 194 19 249 25 274 36 8710
8720 170 Ruhje- ja murtumavammat — j
Kross- och brottskador — Con- !
tusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura 8 5 2 — — — 2 — 4 1 1 _ 3 _ 3 __ 1 — 12 4 12 2 24 6 3 0 2 8720
8730 168 Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — \
Stick-, skär- och huggsår —• Vul-
 t \
nus punctum, incisum, scissum.. 5 1 — 1 — — 5 — 1 — * 4 1 5 . g 1 3 — 9 1 2 0 3 29 4 33 4 8730
8740 167 Ampumahaava —• Skottsår — Vul-
nus sclopetarium 40 2 22 — 1 — 14 1 44 — !0 _ 15 1 20 1 16 4 51 2 j 131 7 182 9 191 20 8740
8750 163 Myrkyttäytyminen — Förgiftning
— Veneficium 15 16 2 2 — — 5 3 8 4 __ 1 3 2 1 2 3 4 26 20 11 14 37 34 71 4 8750( 171 Muunlaiset itsemurhat — Andra j •
164 självmord — Alii morU sukidii 5 — 3 — — — 2 — 4 — 9 _ 9 _ 4 _ 3 - 5 - 2 0 - 2 5 - 2 5 5 8790
169
C M u r h a t ai t a p p o — Mord
e l l e r d r å p — Homkidium.. 29 6 16 6 — — 22 3 36 15 7 7 13 4 10 6 26 5 40 11 119 41 159 52 211 28 C
8800 172 Lapsenmurha — Barnamord — In-
fantkidium 2 1 1 1 — — 2 1 4 4 | _ 3 o — 1 — 1 1 6 — 7 11 13 11 24 2 8800
8900 173-175 Muut murhat ja tapot — Andra !
mord och dråp — Alia homkidia 26 5 15 5 — — 20 2 31 11 7 4 11 4 9 6 25 4 32 11 112 30 144 41 185 25 8900
8950 196 Sodassa kuolleet —Döda i krig—
Mortui in hello 1 | — — _ — _ — _ 1 — ! _ „ _ _ _ _ _ _ — 2 — — — 2 — 2 1 8950
XVIII I Kuolemansyy tuntematon, ilmoitta- i .
maton tai vaillinaisesti määritelty
— Okänd, ej uppgiven eller otill-
räckligt definierad dödsorsak —
Causa mortis ignota, non indica-
te, male definita 66 18 51 21 2 — 31 14 110 51 32
 25 33 17 138 81 100 45 91 25 471 247 562 272 834 381 XVIII
9000 199 Äkillinen kuolema — Plötslig död
— Morssubita 27 6 13 7 2 — 15 9 66 18 16 12 23 7 28 16 22 4 39 10 173 69 212 79 291 42 9000
9010 200 Muut tapaukset — Andra fall —
Alii casus 39 12 38 14 — — 16 5 44 33
 1 5 1 3 JQ IQ HQ 65 78 41 52 15 298 178 350 193 543 339 9010
Yhteensä — Summa — Total | 3 3121 3180 | 3 2241 3155J 13» | 1541 2 465 i 2 39» | 4 408 | 3868 1509| 12681 2 905 2458 3 512 j 3389 | 30711 2 734 j 4579 j 4593J19966 18 012 124 545 122 605 147150 | 4 005
80 —
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Vitia primas conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis . . . .
Débilitas cong. Partus praemat...
Laesiones inträ partum


























Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
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Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici










Alii mb.nutrition.et secretion .intern.














Eclampsia infantum i 31
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis ...
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis >.
Phlebitis. Thrombosis. Embolia ..
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . . .






Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alii mb. hepat, et viarum biliar. ..
Morbi pancreatis
Peritonitis a causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum . .
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica . . .
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum . . .
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum . . .






Eel. gravid, et parturientium . . .




Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. ..
Mb. system, cutan. et subcutan...
Tumöres
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis








Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum ..
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . .




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Carcinoma ali. org. et org. non indic.








Aliae intoxicationes chronicae . . .









Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta








Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
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Encephalitis epidemica seu lethar- !
gica i
Meningitis cerebrospinalis epide- •






Morbi systematis haematopoëtici et
sangvinis et diatheses haemorrha-
gicae




Alii morbi nutritionis et secretionis
A. Miespuoliset
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
riorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi
mentis
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensonorum
Morbi organorum circuhtionis ...
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et
chronica. Vitia valvularum cordis
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis ...
Bronchopneumonia. Bronchitis ca-
pillaris. Pneumonia crouposa . .





















































































































































































') 1020—1050, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165—1200, 1260—1310, 1500—1510, 1530—1610.
— 85 —
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker





30—34 ; 35—39 40—44
— Sexe masculin



































































































































































































































































































































































Morbi organorum digestionis ...
Ulcus ventriculi, duodeni
Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Alii morbi organorum digestionis . .
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëtico*
rum
Morbi organorum genitalium
Morbi ossium et articulorum
Morbi
cutanei




Alii tumöres. Tumöres non des-
cripti
Intoxicationes chronicae



































Yhteensä — Summa — Total \ 2 841













































































































































































































































































































































































































































































































































































Morbi systeniatis Mematopoëtici et
sangvinis et diatheses haemorrha-
gicae




Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
riorum 147
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi
mentis
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum 147
Morbi organorum circulationis ...
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et
chronica. Vitia valvularum cordis




















































































































































































































































































































































































































































































































































Morbi organorum respirationis ...
Bronchopneumonia. Bronchitis ca-
pillaris. Pneumonia crouposa ..
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Alii morbi organorum digestionis ..
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëtico-
rum
Morbi organorum genitalium
Morbi gravidarum et puerperarum
Septicaemia puerperalis post par-
tum
Septicaemia post abortum
Alii morbi e graviditate et partu ..
Morbi ossium et articulorum . . . .




Alii tumöres. Tumöres non des-
cripti
Intoxicationes chronicae










Causa mortis ignota, non indicate,
male definita
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 9 3 7
7
 suuden mukaan. — Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legi-
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioi- fa ^ès,
 par département et par mois suivant la légitimité
timitet. — Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause ,















































Vitiä primae conformationis. Morbi
neonatorum
Vitia primae conformationis
Débilitas congenita. Partus prae-
maturus
Laesiones inträ partum

























Tuberculosis intestini, peritonei . .
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Syphilis congenita
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et





Purpura. Morbus maculosus Werl-
hof ii
Alii morbi sangvinis et systematis
haematopoëtici














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi





Otitis media cum complicationibus
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis ...
Pericarditis




Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis








Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis ".





Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Alii morbi hepatis et viarum bilia-
rium
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum . .
Nephropatia acuta
Cystopyelonephritis
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Alii morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et sub-
eutanei





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä — Summa — Total
Vitia primae conformationis. Morbi
neonatorum
Vitia primae conformationis
Débilitas congenita. Partus prae-
maturus
Laesiones inträ partum

















13 354 1006 233 676 812














Morbi systematis haematopoëtici et
sangvinis et diatheses haemor-
rhagicae
Haemophilia
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Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
riorum
Eclampsia infantum
Otitis media cum complicationibus
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum
Morbi organorum respirationis





Alii morbi organorum respirationis !
Morbi organorum digestionis
Gastroenteritis chronica. Colitis ..
Atrophia infantum
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis






























































































































































































































































































































5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku-


















































0001 0150 0250 0300
Morbi inieetixmis
1100 1110 1125 1150 1220
1400-
















































































































































































































































puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
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1937
Ikä — Alder





































































Kuolemansyy- Dödsorsak — Cause de décès
Vitiä primae conf&rmationis
0001 0150 0250 0300
Morbi infections
MBS.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 104 - - 105 -
1937 1937
j Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès " " " " " ™"~"~"""""" " ~ " " " " " " ~ "
i _ .
 : Kaupungit Maaseutu
,- • „ , . . . . . . -Jlg"^ S fe! Morbi ^ Morbi Morbi t? _, å ta ™ -i * »s? Städer Landsbygd
; Viha pnmae eonformattonts Morbi mfectumis if f | S" 3 S; systematic 5 organorum organorum s© ÈJ »«! Mors violenta, non g g Villes Communes
| Ikä—Ålder S S ' | S: g. S nervosi s?-|. respirationis digestionis S.^%.%%.% kg naturalis
 A | , Y h ' . . rurales| Age . ^ ' fl 5 S.1!"*: ' !•§. u §*§ M " w ?N §,?> *•& I w! " s ê l Summa 7~ ^ ^ j> "T j^ TZ, >•
j | | | 0001 ! 0150 0250 0300 § J | 1100 1110 1125 1150 1220 1480 1520 | | | | | l | ! I l § J | 2640 t | | | | . ] , | | | 4030 | | i l | | § 1 1 188650~ 8800 8900 ^ j f | | ' | 111 fgf 111
i § I § I & S . I i « P p § p g g ^g S ~ |_S- p g g-g- » '§• g g. S §• g g.
! : ; — i
C. Molemmat sukupuolet— Bägge könen —Les deux sexes
0 vuorok. — dygn — jour j 534 19 439 53 23 1 —- —- i — — — — 1 — 2 j — 2 1 2 1 — — _ _ _ _ _ _ 28 4 24 — 9 577 82 14 42 56
1 1 » 244 19 199 19 7 2 — — -—- 1 — — If — — | - 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 248 47 7 184 10
1 2 » 185 10 137 20 18 2 _ — — —_ — _ 2 j — — j _ 3 3 _
 2 2 — — 1 1 — — — 193 34 — 146 13
3 » " 126 7 91 12 16 4 — — — 1 1 — — 2 3i _ 3 3 _ 6 5 2 — 1 — — — — — 1 146 18 1 119 8
4 » 93 9 60 15 9 2 —j — — - 1 — — 1 3 _ 4 4 1 1 1 1 __ _ _ _ _ !
 1 0 6 l 2 3 8 4 7| 5 » 71 2 54 7 8 3 - - - 1 - - 1 1 1 - 4 4 - 1 1 - 2 1 - 1 1 83 9 3 65 6| g » I 58 3 40 5 10 2 — — 1 1 — — — — —! _ 2 1 — 1 1 — — — — — — 2 6 5 9 3 51 2
I 7 ' » 42 2 32! 2 6 4 - - 1 2 - - - 1 — i - 6 6 - 1 1 1 1 — — 1 — 55 9 1 4 0 5
i 8 » 29 3 22 1 3 4 — — 1 1 1 — — 1 —; _ 1 _ _ 2 2 2 — 1 39 6 — 39 1
i -9 »> 20 3 11 1 5 3 — — — 2 1 - — — - — — t _ 3 3 _ 1 1 i _ — — — — 1 2 9 3 — 23 3
i 10 » 28 7 15 2 4 9 1 — 1 3 1 — — 3— _ i i_
 x 1 _ . _ - — — - 2 41 3 - 32 6
i l l » 35 3 27 2 3 3 __ _ _ 1 ~ _ _ 1 2 1 _ _ _ _ _ x 1 _ _ 1 1 - - 1 4 2 4 2 3 4 2
i 12 » 23 - 21 1 1 3 _ _ _ 2 - — - 1 1 _ 2 2 - 4 3 - - _ _ _ _ _ 3 3 2 - 2 7 4
I 13 » 22 2 19 - 1 9 1 - 3 2 - 1 - 2 - _ 1 1 _ 1 _ _ _ . _ Ö 38 - - 33 5
\U » i 26 5 15 2 4 7 — — | 2 3 — — 1 1 — 1 _ 1 1 _ 3 1 _ _ ! _ _ _ _ _
 2 40 — — 36 4
1 1 5 » j 20 2 1 3 — 5 4 — — 1 1 1 — — 1 — j _ 4 4 — 2 2 — — — — 1 — — — — — — 31 3 — 27 1
i 16 » I 20 2 15 2 1 9 1 — 1 1 2 — — 4 — _ 3 3 — 3 3 _ _ — — — — 2 3 7 2 1 3 1 3
17 » 16 3 11 1 1 3 i _ _ l _ _ _ l - __ a i l 5 5 - — - - - - 2 31 3 - 26 2
18 » 20 10 10! — — 5 — — 2 2 — — — 1 — _ 5 4 _ 3 2 3 1 1 — 1 1 — — 2 40 3 — 32 5
! 19 » I 15 1 12| — 2 4 — — 1 1 1 — — 1 — _ 7 7 1 2 1 1 — 1 — — 1 2 33 2 — 30 1
20 » ig _ | i8| - - 6 1 - 2 2 1 - - - - _ 1 1 - 2 2 1 1 _ _ _ _ 3 3 1 _ - 2 2 9
21 » 11 2 9| - - 6 2 - - 2 1 - - 1 - - 2 2 - 5 4 2 2 - - - 28 1 2 24 1
22 »
 8 3 5 _ _ 5 _ _ _ 5 — — — — — _ _ _ _ _ 44 ! _ _ _ _ _ _ _ 1 8 2 — 15 1
23 » 10 1 8 1 - 5 1 - 1 - - 1 - 2 - _ 3 2 - 33 1 - - - - 1 23 2 - 19 2
24 » 12 3 8 — 1 1 6 1 - 2 - 2 - - 1 - - 3 3 - 4 3 _ 1 - 1 27 3 1 21 2
25 » 7 2 5 — - 3 — — 1 1 - — — 1 — _ 1 1 _ 4 4 4 1 _ _ _ _ _ ! 20 3 - 16 1
26 » 3 - 3 - - 7 1 — 1 1 — — — 4 - _ 1 _ _
 5 4 ! _ _ _ _ _ _ _ 2 19 1 - 1 6 2
27 » 8 1 6 - 1 4 - - 1 2 1 - - - - _ 6 6 - 55 1 24 - - 28 1
28 » 6 - 4 1 1 3 - - - 2 - - - 1 - ! _ _ _
 6 6 1 1 _ - 1 7 - - 1 6 1
2 9 » 7 1 6 — — 3 — — — 1 1 1 — — — — 3 3 _ ! j
 1 X 1 — 1 1 — — 1 1 8 — 1 15 2
1 kk. — mån. — mois 148 15 122 2 9 183 25 — 27 85 14 5 5 22 — 2 38 34 1 lOl 95 40 17 2 6 6 — — 25 546 50 7 446 43
2 » 76 10 59 - 7 124 19 1 16 63 2 5 3 15 1 3 43 37 2 74 69 27 15 1 1 5 3 - 2 13 370 49 5 288 28
! 3 » 44 8 35 - 1 121 20 1 17 60 3 12 3 5 2 2 33 30 1 98 95 36 16 1 - 1 - 2 2 9 350 37 . 6 289* 18
I 4 » 22 6 14 — 2 115 14 2 19 41 7 15 3 14 2 3 27 20 1 79 71 24 9 - 1 1 — 4 2 - 2 9 288 34 7 235 12
0
 » 10 5 5 — — 111 14 1 15 36 8 25 — 12 1 2 22 13 — 67 62 12 5 1 1 — — 6 232 22 8 191 -11
6 . » 17 5! 12 — — 86 10 1 14 31 3 20 — 7 1 4 18 17 3 58 56 12 2 2 1 — 1 2 1 — 1 5 210 18 1 184 7
• I 7 » 7 1 5 — 1 82 14 2 11 22 2 19 — 12 2 6 17 12 1 71 66 14 5 1 2 1 — 1 6 209 29 2 168 10
8 » 3 1 2 — — 70 8 2 12 23 1 20 — 4 — j 4 17 14 1 50 46 8 3 2 4 3 - 1 5 164 16 2 142 4
9 » 4 2 1 1 - 64 7 1 11 17 1 16 - 11 1 4 12 10 1 41 39 7 2 — 1 — - 1 5 140 16 - 119 5
10 » 6 1 5 - - 60 8 1 6 15 1 20 - 9 2 3 11 8 - 54 49 14 7 1 5 2 - 3 2 158 22 - 131 5
I 11 » 5 1] 4 — - 72 7 2 5 23 2 2 6 — 7 3 3 15 9 1 48 48 8 2 1 — | 4 4 - — 2 161 10 l ] 145 5




1937 ' .. ^
n . ,. , . . . , , , , T. . . , ! ... yrkesutövare. — Personnes actives classées par cause de décès.6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt. — Dödsorsaker for J • • •
Cause de décès ^
 w
Kuolemansyy — Dödsorsak — * S-
I g <T5 S ft § 5" J ^
Ammatti tai elinkeino g g g | | | | | g | J g g g
 c g! „ g j g fig f j g f w" §| i g J | ft jË g f
Yrke eller näring | | | J J ~ gg 11- " | | l |
 ft| 3 g §f | " £* j j g |= g | g a |g Summa | g | §1 § f |
Profession ou moyen » - | - | | g g g g | g « g | g l « 1 | | " I 1 § g" B £ g ffSå r ° W t I I * £ * S* ~ g
I. Maatalous - Lantbruk — Professions 63 15 27 4 905 5 288 163 41 143 7 789 1279 2 862 3 707 3 945
agricoles 885 1713 48 51 568 1910 51» 280 167
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon-
harjoittajat maatalmidessa — Jord-
brukare, självständiga näringsidkare
inom jordbruket — Agriculteurs, per-
sonnes indépendantes excerçant une 61 11 25 4 865 5 253 148 39 132 7 421 1152 2 770 3 604 3 777
profession agricole 870 1634 44 #49 544 1831 479 269 158
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammatti-
oppineet — Förvaltare, arbetsledare,
personer med yrkesutbildning — In-
tendants, chefs d'équipe, personnes \ 4 1 — 16 — 10 5 2 3 136 51 39 32 74
ayant reçu une éducation professionelle 5 28 — 1 11 33 7 5 4
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks- 1 — 1 — 24 — 25 10 — 8 232 76 53 71 94
arbetare — Ouvriers agricoles 10 51 4 1 13 46 27 6 5
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och
S f . : . ' * * . . ' " . ' " ' ' * . . " 101 734 1» n 180 714 280 74 «« l ä M * * 8 " » » '« » « 2"6 , U% ""« » 8M
1. Teknillinen ja kaupallinen johto —
Teknisk och kommersiell ledning — — — — — 18 — 5 6 1 — 166 28 57 55 83
Direction technique et commerciale .. 2 36 — 1 8 56 17 10 6
2. Itsenäiset käsityöläiset,, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Artisans 11 5 2 — 221 2 103 55 10 37 1951 299 515 598 553
indépendants, ouvriers qualifiés 88 476 12 15 132 533 151 52 46 1 13 1 1 72 1 45 15 4 6 659 186 104 101 232
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers 11 222 7 7 40 125 62 12 14
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu- — 2 1 — 54 6 136 32 12 14 714 302 249 241 293
nications 5 186 2 2 41 149 41 18 Id
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvä-
gar, post och telegraf—Chemins de fer, — — 1 — 28 2 31 14 1 1 274\ 186 131 95 125
postes et télégraphes 2 67 1 1 18 76 20 6 5
B. Merenkulku ja luotsilaitos —• Sjöfart
och lotsinrätmmgen — Navigation et — — — — 14 1 83 6 3 11 244 77 47 106 41
pilotage 2 54 1 1 11 36 11 5 5
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne —
Spårvägar, automobil- och åkarrörelse
— Tramways, service d'automobiles, — 2 — — 12 3 22 12 8 2 196\ 39 71 40 127
voiturage 1 65 — — 12 37 10 7 3
I V . K . u p p . - H . n f c . - Ç W ™ IS 294 2 12 44 20» M U M » 1»
 3 _ 8 S 3 « 48 7 14 860 » 17» 131 W
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis- •
ja välitysliikkeet — Penning- och för-
sakringsanstalter, agentur- och kommis-
sionsrörelse — Banques et compagnies
d'assurances, agences et -maisons de — 1 1 — 14 — 6 19 1 6 185, 26 23 18 39
commission — 60 — 4 8 36 18 6 5 i
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk- — 4 4 j 26^  6 4 2
törer — Propriétaires, directeurs ... — 2 — 2 — 9 3 1 —
2. Konttorihenkilökunta — Kontors- ' o „ 4 r c c — 1 1 — 10 — 6 13 1 5 151 26 14 13 36personal — Personnel de bureau ... — 57 — 2 8 22 15 5 5
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare — 2 8 3 1 1
m. fl. — Garçons etc — 1 — — — 5 — — —
B. Ravintola- ja hotéttiliikkeet — Värds-
hus- och hotellrörelse — Restaurants 1 j _ 9 — a 1 — 1 88 17 11 4 11
et hôtels - 1 9 - 1 3 12 6 2 3 1 0 j 0 1 1 oo| u
— 108 — — 109 —
1937 1937
Kuolemansyy — Dödsorsak — C'awse de décès i "ö H I
, .
 r l§hd£ I ! ^ i
Ammatti tai cliukeino g g t r i l l l o g o g g g l g g g » g g | g
 Mo §P Yh" !iS ^  I ^ 2. l ^ £ j ^ I
Yrke eller näring ° | !*£ = g g. |F-S
 a | j | ft| | 4 3 BÏ I I , J f » B ~* tecnSä l!§ * | f ? ^ T S f
Profession ou moyen 2 2 | ^ f g | *§!f %* %* f S f £ | 2 g,; | S ^ f £ | g S | | g - | | Summan* | | j l | | .|
a'e^tence J | g | Ê | | g-f | | | | | | | S | | gg g | § | | | ~ | 3 | | g | | | | | Z**I , | | | « g l - f i ^ g
1 1 ftïl ft i l i | ï-i q »| l| ' 1[ B; H • •!. | » ! -H | | i | i i »| 3
i : j
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs . . . — 3 ^ — — 2 2 1 2 1 — — — — 5 — 1 — — 1 18 6 5 — 3
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta —
Serverings- och annan tjänsteperso-
nal — Personnel — 1 6 — 1 1 1 0 5 — 2 1 5 — — 4 — 2 1 — — 48 11 6 4 1 1 '
C. Kauppa- y.m. liikkeet — Handels- o.a.
affärer — Maisons de commerce etc. 13 155 2 7 S3 161 42 23 18 2 13 2 — 63 3 31 28 6 7 6091 107 145 109 183
1. Omistajat, johtajat — Ägare, åixek-
törer — Propriétaires, directeurs . . . 13 66 1 5 27 128 27 20 12 1 1 — — 49 3 20 18 5 7 403 82 124 103 115
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de lureau — 7 — — 1 1 3 8 1 3 — 1 1 — 3— 1 4 — — 43 8 11 3 14
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ-
den — Personnel de service — 82 1 2 5 20 7 2 3 1 1 1 1 — 11 — 10 6 1 — 163 17 10 3 54
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria näringar —
— Services publics et professions libérales 11 142 8 7 42 211 63 28 17 4 2 4 — 97 1 27 39 3 12 713 295 176 182 209
A. Julkinen toiminta — Offentlig verk- \
samhet —Services publics 5 39 — 2 16 90 24 7 5 1 — 1 — 40 — 19 16 2 6 273 129 116 118 148
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — j
Tjänstemän, kontorspersonal —
Employés et personnel de lureau ... 4 39 — 2 15 86 23 6 5 1 — 1 — 39 — 18 15 2 6 262 120 114 115 .146
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal —
Personnel 1 — — — 1 4 1 1 — — — — — 1 — 1 1 — — 11 | 9 2 3 2
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen —
Enseignement 1 36 1 2 12 42 17 11 4 — 2 — — 22 — 1 3 — — 154 109 26 38 27
C. Terveydenhoito •— Hälsovård — Hy-
giène publique 2 39 2 3 8 33 10 4 3 — — 3 — 21 — 6 8 1 2 145 41 12 5 10
D. Vapaat ammatit — Fria näringar —
Professions libérales 3 28 — — 6 46 12 6 5 3 — — — 14 1 1 12 — 4 141 | 16 22 21 24
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verk-
samhet och rengöringsverksamhet — i
— Soins du ménage et nettoyage 13 262 8 9 44 123 56 39 22 4 14 3 1 89 1 38 19 5 5 755 295 31 14 274
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset
— Hushållerskor, hembiträden —
Femmes de charge, domestiques 7 214 . 6 7 28 65 38 30 17 4 14 3 1 61 1 , 28 10 .3 4 541 243 — — 247
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. —
Städerskor, tvätterskor, barberare
etc. — Femmes de ménage, blanchis-
seures, coiffeurs etc 6 48 2 2 16 . 58 18 9 5 — — — — 28 — 10 9 2 1 214 52 31 14 27
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti,
ilman ammattia— Obestämt eller okänt
yrke, utan yrke — Professions mal dési-
gnées ou inconnues, personnes sans pro-
fession 293 1659 25 39 402 1250 417 212 123 24 15 29 3 612 12 449 230 54 254 6102 1635 1844 2853 3251
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk-
keennauttïjat — Personer, som leva II
av kapital o. räntor — Personnes vi- ij
vant de leur capital et de leurs rentes 14 17 — 2 11 59 10 3 1 1 — — — 23 — 2 1 1 1 146 87 61 102 15
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan
närmare bestämt yrke — Ouvriers \
non classifies 215 1282 18 30 303 965 330 169 92 19 9 25 3 476 10 389 177 48 146 4 706^ 455 1429 1519 2 773
3. Tuntematon ammatti, ilman ammat- ii .
tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro- I
fessions inconnues, personnes sans j!
profession 64 360 7 7 88 226 77 40 30 4 6 4 — 1 1 3 2 58 52 5 107 1250 jj 1093 354 1232 463
j Yhteensä — Summa — Total \ 1321J 4 9301 107 | 143 j 13211 45661 13861 682 | 434 1101 851 70 9J2154J 31 1131 607 j 137 j 4851 19 7091{ 4 4691 6 0171 7 882 | 9 073
— no —
1937
7. Ammatissa toimineiden elinaika. — Yrkesutövarnas livslängd. — Vie de personnes actives.
Kaupungit Maaseutu
Ammatti tai elinkeino 15—19 20—24 25—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 80— Yli- Städer Landsbygd
Yrke eller näring v. v. v. v. v. v. v. v. v. teensä Villes Campagne
Profession ou moyen år âr år år år år år år år Summa
d existence
 am ans am ans ans ans ans anH ans Total Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. f. I S. m. S. f.
I. Maatalous — Lantbruk — Pro-
fessions agricoles 195 532 411 612 720 1268 1779 1642 630 7 789 77 12 6 728 972
1. Maanviljelijät, itsenäiset elin-
keinonharjoittajat maatalou-








med yrkesutbildning — Inten-
dants, chefs d'équipe, personnes
ayant reçu une éducation pro-
fessionelle 1 14 7 16 25 26 27 18 3 137 19 1 81 36
3. Maataloustyöntekijät — Jord-
bruksarbetare — Ouvriers ag-
ricoles 8 30 12 30 28 40 45 34 5 232 9 — 187 36
II. Teollisuus ja käsityö — Industri
och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers 51 168 208 375 419 539 574 362 80 2 776 980 246 1354 196
1. Teknillinen j a kaupallinen j oh-
to — Teknisk och kommersiell
ledning — Direction technique
et commerciale 2 4 15 20 24 42 35 19 5 166 53 5 102 6
2. Itsenäiset käsityöläiset, am-
mattityöntekijät — Självstän-
diga hantverkare, yrkesarbe-
tare — Artisans indépendants,
ouvriers qualifiés 20 87 124 249 294 386 448 274 69 1951 734 122 989 106
3. Työntekijät — Arbetare —
Ouvriers 29 77 69 106 101 111 91 69 6 659 193 119 263 84
III. Liikenne — Samfärdsel —
Communications 27 56 84 159 111 152 89 34 2 714 362 15 318 19
A. Rautatiet, posti ja lennätin —
Järnvägar, post och telegraf —
Chemins de fer, postes et télé-
graphes 2 16 22 44 55 86 42 7 — 274 126 12 120 16
B. Merenkulku ja luotsilaitos —
Sjöfart och lotsinrättwmgen —
Navigation et pilotage 22 23 34 52 27 42 27 16 1 244 122 — 120 2
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliiken-
ne — Spårvägar, automobil- o.
åkarrörelse — Tramways, ser-
vice d'automobiles, voiturage .. 3 17 28 63 29 24 20 11 1 196 114 3 78 1
IV. Kauppa —Handel—Commerce 27 78 87 136 150 170 136 66 10 860 348 191 247 74
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asi-
oimis- ja välitysliikkeet — Pen-
ning- o. försäkringsanstalter,
agentur- o. kommissionsrörelse
— Banques et compagnies d'as-
surances, agences et maisons
de commission 2 12 31 43 43 31 19 4 — 185 81 52 41 11
— I l l —
1937
Kaupungit Maaseutu
Ammatti tai elinkeino 15—19 20—24 25—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 80— Yh- Städer Landsbygd
Yrke eller näring v. v. v. v. v. v. v. v. v. t e e n s ä ViIles Campai/m
Profession ou moyen år år år år år år år år år Summa .
d'ezistewe
 am am ans am am ans am ans am Total Mp. Np. Np. Mp.
Mk. Kvk. Kvk. Mk.
S. m. S. /. .Sr. /. S. m.
I
1. Omistajat, johtajat — Ägare,
direktörer — Propriétaires,
directeurs — — — 1 6 10 8 1 — 26 13 — 13 —
2. Konttorihenkilökunta—Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau 2 12 30 41 36 18 9 3 — 151 64 52 24 11
3. Vahtimestarit y. m. — Vakt-
mästare m. fl. — Garçons etc. — — 1 1 1 3 2 — — 8 4 — 4 —
li. Ravintola- ja hotelliliikkeet —
Värdshus och hotellrörelse —
Restaurants et hôtels . . . . . . . . 2 7 14 8 11 8 10 6 — 66 19 29 2 16
1. Omistajat, johtajat — Ägare,
direktörer — Propriétaires,
directeurs — — 3 1 3 5 3 3 — 18 6 9 1 2
2. Tarjoilijat ja muu palvelus-
kunta — Serverings- o. annan
tjänstepersonal — Personnel 2 7 11 7 8 3 7 3 — 48 13 20 1 14
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Han- •
dels- o. a. affärer — Maisons
de commerce etc 23 59 42 85 96 131 107 56 10 609 248 110 204 47
1. Omistajat, johtajat — Ägare,
direktörer •—• Propriétaires,
directeurs 2 8 11 45 70 102 103 51 6 398 182 37 163 16
2. Konttorihenkilökunta — Kon-
torspersonal — Personnel de
bureau 1 2 6 8 9 11 3 5 4 49 29 8 11 1
3. Kauppa-apulaiset — Handels-
biträden —Personnel de service 20 49 25 32 17 18 1 — — 162 37 65 30 30
V. Julkinen toiminta ja vapaat am-
matit — Offentlig verksamhet och
fria näringar — Services publics
et professions liberales — 23 49 106 141 161 145 75 13 713 299 105 194 115
A. Julkinen toiminta — Offentlig
verksamhet — Services publics — 7 19 42 54 61 50 33 7 273 146 8 117 2
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt
— Tjänstemän, kontorsperso-
nal — Employés et personnel
de bureau — 6 19 41 53 59 48 30 6 262 144 8 108 2
2. Palveluskunta — Tjänsteper-
sonal — Personnel — 1 — 1 1 2 2 3 1 11 2 — 9 —
B. Opetuslaitos — Undervisnings-
väsen — Enseignement — 7 13 20 22 42 44 4 2 154 30 34 37 53
C. Terveydenhoito — Hälsovård
— Hygiène publique — 6 12 24 29 31 23 19 2 146 23 43 22 58
D. Vapaat ammatit — Fria nä-
ringar — Professions liberales — 3 5 20 36 27 28 19 2 140 100 20 18 2
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Hus-
lig verksamhet och rengörings-
verksamhet — Soins du ménage
et nettoyage 57 115 91 101 96 108 112 65 10 755 77 259 22 397
1. Taloudenhoitajattaret, koti-
apulaiset — Hushållerskor,
hembiträden — Femmes de
charge, domestiques 54 104 75 82 63 63 59 38 3 541 1 170 — 370
2. Siivoojat, pesijät, parturit
y. m. — Städerskor, tvätters-
kor, barberare etc. — Femmes
de ménage, blanchisseures, coif-





Ammatti tai elinkeino 15—19 20—24 25—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 80— Yh- Städer Landsbygd
Yrke eller näring v. v. v. v. v. v. v. v. v. teensä Villes Campagne
Profession ou moyen år år år år år år år år år Summa
d'existence
 ans am ans ans am ans ans ans ans Total Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. f. S. m. S. f
VII. Epätarkka tai tuntematon am-
matti, ilman ammattia — Obe-
stämt eller okänt yrke, utan yrke
— Professions mal désignées ou
inconnues, personnes sans profes-
sion 243 538 498 852 842 1095 1077 742 215 6102 1117 296 4134 555
1. Pääomalla ja koroilla eläjät,
eläkkeennauttijat—Personer,
som leva av kapital o. räntor
— Personnes vivant de leur ca-
pital et de leurs rentes — — — 1 4 16 48 47 30 146 82 16 34 14
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbe-
tare utan närmare bestämt
yrke — Ouvriers non classifies 137 380 401 701 678 881 827 568 133 4 706 718 85 3 619 284
3. Tuntematon ammatti, ilman I
ammattia — Okänt yrke, utan
yrke — Professions inconnues,
personnes sans profession ... 106 158 97 150 160 198 202 127 52 1250 317 195 481 257
Yhteensä — Summa — Total | 600 |l 510 |l 428 |2 341 2 479 3 493 3 912 2 9861 960 jl9 709 3 260 |l 124 jl2 997J2 328
